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Para cumplir al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
al jurado la Tesis titulada “Aplicación de sistema gestión inventario para mejorar la 
productividad en almacén de la empresa AQP PERU S.A.C., Lurigancho – 2018”, donde 
pongo a sus consideraciones esperando sea aprobado para la obtención del Título 
Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL, que a continuación detallo: 
El estudio está dividido en siete capítulos: Capitulo I, Introducción, se desarrolló primero 
la realidad problemática de la organización, los trabajos previos sean estos internacionales 
y nacionales, teorías relacionadas al tema respecto a las variables y sus dimensiones, 
formulación del problema principal y específicos, las justificaciones, los objetivos, 
finalmente la hipótesis general e hipótesis específicos estos fundamentan y soportan la 
investigación. Capitulo II, Método, en esta parte se muestra la metodología utilizado, se 
detalla el diseño de investigación, el tipo de estudio, la operacionalización de las 
variables, la población y muestra, técnicas e instrumentos y su validación, métodos de 
análisis de datos: descriptivo e inferencial y concluimos con aspecto ético. Capitulo III, 
Resultados, en cuanto a este capítulo, se vio la propuesta, situación actual de la empresa, 
propuesta de mejora, la estadística descriptiva de las variables: gestión de inventario y 
productividad y sus dimensiones, pruebas de normalidad de la variable dependiente y sus 
indicadores y por último la estadística inferencial. Capitulo IV, Discusión, comparación 
de resultados con otras investigaciones. Capítulo V, Conclusión, se concluyó de acuerdo 
al objetivo general y los específicos. Capítulo VI, Referencias, se anotan todas las 
referencias utilizados en la presente investigación tesis, libros, sities de internet entre 
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La presente investigación titulado “Aplicación de gestión de inventario para mejorar la 
productividad en almacén de la empresa AQP PERU S.A.C., Lurigancho – 2018”, como 
objetivo general demostrar en qué medida la aplicación de gestión de inventario mejora 
la productividad en almacén de la empresa AQP PERU S.A.C., en respuesta al problema 
que se planteó: ¿En qué medida la gestión de inventario mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C., - Lurigancho – 2018? 
Iniciado con un análisis de problemas que presentó la organización, mediante el presente 
estudio se hizo la propuesta el aplicar un sistema de gestión de inventarios, la razón, 
disminuir perdidas por una ineficiente conducción del inventario, la metodología utilizada 
es de enfoque cuantitativa, por su propósito aplicado, en cuanto a su diseño cuasi 
experimental, la población fue de 16 semanas al igual que la muestra, la unidad de 
investigación fue el área de almacén, los instrumentos fueron validados por juicio de 
expertos, docentes ingenieros en la escuela de Ing. Industrial de la universidad. 
Finalmente, el modelo aplicado en el presente estudio ayudó que la empresa mejore su 
productividad en 31.33%; su eficiencia 26.87% y la eficacia en 12.50% en el área de 
almacén; concluyendo así, que los objetivos propuestos al inicio de la investigación 
fueron alcanzados satisfactoriamente y la presente tesis sirva como ayuda para estudios 
en empresas con características similares. 













This research entitled "Application of inventory management to improve the warehouse 
productivity of the company AQP PERU SAC, Lurigancho - 2018", as a general objective 
to demonstrate to what extent the inventory management application improves the 
warehouse productivity of the company AQP PERU SAC, in response to the problem that 
was posed: To what extent does inventory management improve productivity in the 
warehouse area of the company AQP PERU SAC, - Lurigancho - 2018? 
Initiated with an analysis of problems presented by the organization, through the present 
study the proposal was made to apply an inventory management system, the reason, to 
reduce losses due to an inefficient inventory management, the methodology used is a 
quantitative approach, for its applied purpose, in terms of its quasi-experimental design, 
the population was 16 weeks as the sample, the research unit was the warehouse area, the 
instruments were validated by expert judgment, teaching engineers in the school of Ing. 
Industrial of the university. Finally, the model applied in this study helped the company 
improve its productivity by 31.33%; its efficiency 26.87% and efficiency at 12.50% in 
the warehouse area; concluding that the objectives proposed at the beginning of the 
research were satisfactorily achieved and this thesis serves as help for studies in 
companies with similar characteristics. 































1.1 Realidad Problemática 
A nivel mundial la gestión de inventario se hace cada vez más importante ya que gracias 
a la globalización la logística se vuelve más dinámica y tiende a contar con mercaderías 
cada vez lo mínimo posible, de ello la buena gestión de inventario es para la empresa 
generación de una mejor productividad; así en el mundo Walmart es un buen ejemplo de 
manejo eficiente en gestión de inventarios. En la sección económica del diario El Mundo 
(2016) nos menciona, “de una empresa de 208.000 millones dólares (182.440 millones de 
euros) de valor en Bolsa, con 11.512 centros comerciales en 27 países, en dos de los 
cuales (México y Estados Unidos) es la entidad privada con más empleados” (p.1). 
Walmart empresa muy sólida y prestigiosa que a pesar de los años se mantiene en el 
tiempo contando con sucursales en América del Sur el más cercano a nosotros se 
encuentra en varias ciudades de Chile. 
Como nos menciona El Mundo para tal envergadura de movimiento logístico en una 
organización y que tiene capitales en varios países, su gestión de inventario tiene que ser 
eficiente y eficaz, caso contrario difícilmente podría permanecer en el tiempo.  
Para el Banco Mundial, en los últimos años, 10 países que sobresalientes con mejor 
desempeño logístico son los que cuentan con ingresos altos; así de los 30 países con mejor 
desempeño, 24 son socios de la OCDE (WB, 2018, p.1). 
En Latinoamérica como lo menciona LPI fundado por el WB (Banco Mundial), señala 
que Chile es el mejor ubicado en el puesto 34 del ranking, con una media LPI de 3.32 y 
el porcentaje ejecutante de 78.4%; seguido de Panamá en el 38, México 51, Brasil 56, 
Colombia 58, entre otros; esta región en nivel mundial tiene con mayor atraso en cuanto 
al desempeño logístico. América Latina y el Caribe tiene una clara tendencia a la 
unimodalidad de transporte, con una concentración de transporte por carretera 15 veces 
superior a los Estados Unidos (Ferromaque, 2018, p.1). Importante es que haya vías de 
comunicación terrestre ya que es el único medio masivo que nos uniría con todos los 








 TABLA 1. Desempeño logístico en América. 
País 2016 2018 
Chile 46 34 
Panamá 40 38 
México 54 51 
Brasil 55 56 
Colombia 94 58 
Argentina 66 61 
Ecuador 74 62 
Costa Rica 89 73 
Paraguay 101 74 
Perú 69 83 
Uruguay 65 85 
República Dominicana 91 87 
Honduras 112 93 
El Salvador 83 101 
Bahamas 78 112 
Jamaica 119 113 
Trinidad Y Tobago 121 124 
Guatemala 111 125 
Bolivia 138 131 
Guyana 85 132 
Venezuela 122 142 
Cuba 131 146 
Haití 159 153 
 Nota: Adaptado de LPI 2018, Banco Mundial 
En la tabla 1, apreciamos que los últimos países de este ranking se encuentran: Haití es el 
último de esta parte del mundo encontrándose en el puesto 153, seguido de Cuba en el 
146. Chile es el mejor ubicado que se encuentra en el puesto 34, subiendo en los últimos 
años de 46 continuando siendo el mejor de Sudamérica; asimismo en cuanto a Perú sufrió 
una baja del 69 al 83 en el ranking. 
El Perú según Ángel Becerra, gerente general GS1 Perú, informó que solo el 30% de las 
empresas poseen cadenas competitivas; entonces el reto se centra en infraestructura, 
eficiencia de mercado e innovación, en el índice de competitividad de las cadenas de 
suministros el Perú está en nivel bajo, con puntaje de 4.80 de 10. Así en la XX 
Expogestión 'Supply Chain al 2025; se informa que, en el Perú el 35% de las empresas 
poseen cadenas de suministro en nivel primario; de las cuales el 25% muestran cadenas 





En el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial (WEF), el Perú se 
encuentra ubicado en el puesto 65 de 144 economías; asimismo en el pilar de innovación 
nos encontramos en el puesto 117. (Redaccion, 2015) 
La empresa a investigar es AQP PERU S.A.C. que está ubicado en la calle 25 mz. U lote 
28 Urbanización San Antonio de Carapongo, distrito de Lurigancho Chosica, Provincia y 
Departamento de Lima, cuenta más de 18 años en el mercado solucionando problemas 
integrales de sus clientes, encontramos que su Misión es “Brindar soluciones de buen 
servicio manteniendo los valores”. Mientras que su Visión de la empresa, es “Consolidar 
el liderazgo en nuestro rubro como una organización que distribuye y comercializa un 
sinfín de productos ferreteros y afines en el país”. El crecimiento que se experimentó en 
la última década en el sector construcción ha evidenciado los problemas que no permiten 
brindar una buena atención a los clientes, esto es que los procedimientos de control en 
almacén no son los apropiados desarrollándose algunos problemas como: aplazamiento 
en la elaboración y despacho de pedidos, por cuanto crea fastidio en los compradores.  
Sera imposible de  cumplir una Misión empresarial teniendo problemas, siempre y cuando 
estos no sean identificados, como: quiebre del stock, por la pésima conducción de los 
inventarios, mercaderías obsoletas, por realizar inventarios inadecuados, retraso en la 
atención y preparación de los pedidos, el poco espacio físico en el área de almacén 
impactan en el buen servicio que se le debe dar a nuestros clientes, ocasionando molestias 
e insatisfacción a nuestros clientes, estos son algunos de los inconvenientes que tiene la 
empresa.  
La unidad de investigación que se realizó dentro de la organización AQP PERU S.A.C. 
fue en el área de almacén, donde se elaboró la lluvia de ideas herramienta que tiene la 
ingeniería conocido también como brainstorming, proceso creativo que se realizó con la 
ayuda de los colaboradores del área en mención, todas las ideas fueron bien recibidas, no 
se invalido, ni se juzgó ninguna, se realizó en un clima de respeto. Se encontró diversos 
problemas que fue recabado en una ficha de recolección de datos (ver tabla 34 ); una vez 
identificado estos problemas se realizó el análisis de dispersión de datos o 6Ms, 
metodología que nos ayuda a agrupar las causas potenciales en seis principales; estos 
luego se llevó al diagrama Causal conocido también como diagrama de Ishikawa (ver 





torno a una temática en común, además de poder alcanzar nuevas oportunidades por 





















Figura 1. Diagrama Causal  





Una vez encontrados los problemas cualitativos mediante el diagrama causal, esta 
información es trasladada al diagrama de Pareto para encontrar los problemas generales 
y específicos; así priorizar para luego solucionarlos de una forma adecuada. 
Se realizó el diagrama 80/20 conocido también como el diagrama de Pareto, así podemos 
identificar y cuantificarlos. 
TABLA 2. Diagrama de Pareto (80/20) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Problemas Frecuencia % Acumulado % Acumulado 
Ruptura de stock 7 16% 7.00 16% 
Mercadería Obsoleta 7 16% 14.00 32% 
Espacio reducido 6 14% 20.00 46% 
No cumple con plazos de entrega 4 9% 24.00 55% 
No hay control de existencias 4 9% 27.80 63% 
Unidades móviles antiguos 3 7% 30.80 70% 
Software inexistente 3 7% 33.80 77% 
Falta orden y limpieza 2 5% 35.80 82% 
Pedidos mal realizados 2 5% 37.80 86% 
Colaboradores no calificados  1 2% 38.80 89% 
Políticas informales 1 2% 39.80 91% 
Falta capacitación 1 2% 40.80 93% 
Equipo de cómputo deteriorado 1 2% 41.80 95% 
Seguimiento de OC inadecuada 1 2% 42.80 98% 
Rotación de personal  1 2% 43.80 100% 







Figura 2. Diagrama causal o Pareto 
Nota: Elaboración propia 
En nuestro diagrama encontramos siete causas que ocasionan el 77% de la deficiencias 
en el área de estudio que se realizó en la empresa, por la tanto, se tomó las medidas 
correspondientes aplicando las herramientas de ingeniería; los causante principales que 
fueron identificados son: ruptura de stock, mercadería obsoleta, espacio reducido, no 
cumplen con plazos de entrega, no hay control de existencias, unidades móviles antiguos, 
software inexistente; existen otros pero son menos relevantes para este estudio.  
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales. 
Arana (2015), en su tesis denominado “Gestión de inventarios en una empresa de 
repuestos automotrices”. Rafael Arana y Cía., empresa chilena del rubro automotriz que 
durante los cinco últimos años había incrementado su inventario en 40.2%, trabajando de 
la misma manera, generando la falta de control y el aumento del costo de inventario 
estimándose en 18.87% en sus ventas, para el estudio fue clasificado por categoría, el 
























5.64% de ítems aportan el 40% de margen en la organización ; el objetivo general para el 
nuestro estudio fue desarrollar y determinar la forma de dirigir la gestión de inventarios, 
así como los objetivos generales que fueron: entender su situación real en términos 
genéricos, examinar los productos vendidos, conceptualizar las repercusiones en base a 
los artículos examinados, definir los modelos de inventarios entre otros. Para administrar 
los inventarios utilizaron la metodología de pronóstico agregado, el cual pronosticó la 
repartición adecuada de los ítems; así mismo el usar el EOQ con divulgación 
probabilística se obtuvo los pedidos adecuados y un inventario de seguridad optimo, solo 
en cinco de las siete categorías se logró disminuir los costos en 7.9%. También se evaluó 
el comportamiento de la variación del servicio seis de las siete que tuvieron un aumento 
en sus etapas estas mejoras hicieron que haya beneficios en un $111 MM, correspondiente 
al 4,74% en ventas, estos niveles se incrementaron aproximadamente en 5,5%; en 
consecuencia, el modelo fue factible y optimizaron los procesos. Se concluyó que la 
situación en ese momento en la organización se pudo corroborar que se encuentro en una 
etapa de paralización; respecto a los artículos que se comercializaron en donde se 
identificó encima de 90.000 productos en los últimos tiempos; con referencia a los 
pronósticos de demanda se encontró el mejor modelo que se ajustó por cada subcategoría 
en los ítems. Se recomendó con referente al control de inventarios a su revisión 
frecuentemente, contar con registros precisos, tener pronósticos adecuados, así como 
contar con políticas basadas en su nivel de servicio. 
Marchetti (2015), en su tesis denominado “Gestión de inventario de productos de 
limpieza y perfumería en una cadena de supermercados”. El estudio se realizó en una 
cadena de supermercados en Chile, basada en el abastecimiento en las salas de venta, no 
contando con procedimiento formal para abastecer generando ineficiencias, quiebre de 
stocks y en algunos casos sobre stocks para ello se propone la implantación de un sistema 
de inventario que permita llegar al 99% de capacidad de abastecimiento. El objetivo 
principal del estudio fue reducir los inventarios en los supermercados y por otro lado los 
específicos seleccionar las salas y sku’s que se trabajaron, realizar una revisión de la 
actual situación, probar el sistema de inventarios propuesto. Se eligió la muestra que está 
determinada solo por una sala, que cuenta con 4 detergentes y 5 afeitadores, luego de 
analizarlo mostro nivelas de stock altos la cual no concuerda con las ventas, 
encontrándose mermas que los afeitadores son mayores a los detergentes, partiendo de 





resulto ser muy eficiente, reduciendo los inventarios en 46%, también en 100% de 
servicio para sku y reduciendo en 64% el stock inmovilizado y disminuyendo en $ 
7.595.703; para ello se eligió la metodología modelo de estimación de demanda; los 
resultados fueron arrojados por el modelo que comienzan a tener un resultado más estable 
y es equivalente al de la venta; los afeitadores  disminuyeron sustancialmente los días de 
inventario implementando el modelo elegido, con una disminución de un 67%, en cuanto 
a los detergentes con un 42%. Las conclusiones a que llegaron fueron, que tiene una clara 
incongruencia entre lo vendido y los niveles de inventarios que se tienen de los productos 
y en cuanto a la sala se eligió por la falta de un proceso sensato de gestión; respecto al 
tiempo de inventario actual estos son demasiados, para ambos productos (detergente y 
afeitador), se comprobó que la merma del afeitador es mayor que la del detergente que 
corresponde en 5% y 0% respectivamente, pudiendo utilizar esta información para el 
futuro de un plan anti merma que se recomienda realizar una vez al año a cada tienda, se 
redujo los inventarios y el DOH en 67% en afeitador y 42% en detergentes. Finalmente, 
se realizó 500 simulacros para la venta futura y se eligieron algunos modelos como son: 
promedio de simulación, simulación mínima de variabilidad y simulación de variabilidad 
máxima. El sistema también mostró el 99% de eficacia para con los artículos, 
proponiendo implementar de manera gradual a los otros artículos. 
Martínez (2013), en su tesis denominado “Propuesta de mejora al modelo de gestión de 
inventario para el área de abastecimiento, farmacia y bodega del Hospital Base de Puerto 
Montt”. El objetivo principal del estudio fue el de diseñar, elaborar y proponer la mejora 
al sistema de información de la unidad en estudio que se pueda acceder a través de un 
sistema informático a que se realice mejor la gestión de compras y el control de 
inventarios; en cuanto a los objetivos específicos desarrollar el diagnóstico del 
procedimiento informático, esbozar la interacción de los que utilizan el sistema, mejorar 
los procedimientos de compras y el manejo de bienes. La metodología que se utilizó se 
basó en dos principios: pedidos establecidos por HBPM y las existencias de los recursos 
disponibles. Los resultados a que se llegó, fueron; mejor comunicación de los 
departamentos 4,9; mejor comunicación en la unidad de investigación 4,6; disminución 
de los tiempos en la realización de pedido 4,1; se generó nueva información 3; disminuyo 
el tiempo de compra 2,7. Las conclusiones a que llego fueron que el sistema informático 
utilizado en el HBPM no cuenta con los requisitos suficientes por eso muchas 





HBPM requiere de mejoras; solo con el medicamento de la Povidoma, fue un gasto de 
7.54% en la compra de insumos en el primer semestre del 2013, que se ha podido ahorrar 
$19.561.882 aproximadamente mediante el costo de oportunidad al realizar los pedidos 
de 10 días y $15.486.847 si sería de15 días. Se recomendó utilizar la metodología para 
realizar el análisis de los requerimientos de los servicios que brinda el HBPM, se 
recomiendo también al HBPM renovar el sistema por uno más actualizado; respecto a las 
órdenes de compra no fueron considerados en este estudio que podrían realizarlo en otro 
estudio. 
Díaz (2015), en su tesis denominado “Sistema de gestión de inventario de materiales y 
repuestos para equipos de producción e insumos en la productora de alcoholes hidratados 
(PRALCA)”. La finalidad de este proyecto fue analizar y diagnosticar los elementos 
diferentes que tienen los inventarios luego una vez que se cuenta con los resultados se 
propondrá plantear para mejorar la eficiencia. El estudio que se aplico fue diseño no 
experimental, transeccional descriptivo y de campo, los datos recolectados fueron por 
revisión documentaria, por la observación directa y entrevistas semi-estructuradas; no 
hubo control en los productos, faltó modelo de cálculo de solicitud de producto, tampoco 
se encontró proyecciones de venta. La población fue el total de personas que forman parte 
de la producción e insumos de PRALCA. Los resultados fueron que el 73% de artículos 
se encuentran en la clasificación A. Las conclusiones que se llevaron a cabo fueron, no 
existen políticas administrativas de inventario, como consecuencia trabajan con 
inventarios en cero, con cuentan con mínimo stock; no hay clasificación de productos 
acorde con la criticidad, tampoco cuentan con estrategias de control de existencias ni 
control documentaria en la toma e inventarios físicos. Se recomendó aplica el MRP, para 
garantizar el abastecimiento; velar que se cumpla de forma correcta recepción y despacho, 
de la misma forma el inventario físico; unificar las áreas de almacén utilizando códigos y 
registros automatizados de antemano; de acuerdo a la criticidad los materiales se 
clasificaron con el sistema ABC por último se recomienda adiestrar al personal que labora 
en almacén para un buen manejo del área.   
Colina (2016), en su tesis denominado “Gestión de inventario en las empresas del sector 
automotor del municipio Cabimas del Estado Zulia”. Se analizó la gestión de inventario 
en empresas del parque automotor del municipio Cabimas del Estado Zulia, el tipo de 





temporalidad transeccional, su población estuvo conformado por 12 sujetos, se utilizó 
como técnica de recolección de datos, la encuesta así como y un cuestionario cerrado con 
5  alternativas de 28 ítems; los instrumentos fueron validados por 5 expertos, para la  
confiabilidad se calculó con el coeficiente Cronbach que dio como resultado 0,87. Las 
conclusiones que se llevaron a cabo fueron: las empresas cuentan con alta presencia de 
procedimientos para la recepción de materiales, almacenaje, despacho y preservación, en 
la planificación de gestión de los inventarios fue moderado, no cuentan con un programa 
para saber las existencias, considerando los resultados atreves del análisis de datos, los 
materiales no están agrupadas de acuerdo a sus características, tiene alto estándar el 
proceso de ingreso en almacenaje como su fortaleza pero en cuanto a su debilidad seria 
en despacho y su distribución, también cuentan con buena técnica de preservación de 
productos, en cuanto al inventario de seguridad estos se determinan promediando la 
demanda, tienen un sistema informal  de codificaciones  para identificarlos, los controles 
en nivel de revisando lo tienen en una cantidad fija de  los inventarios. 
1.2.2 Trabajos previos nacionales. 
Diestra (2018), en su tesis denominado “Propuesta de implementación de un modelo de 
gestión de inventarios para reducir costos en la empresa distribuidora ferretera Ronny L. 
S.A.C.”. Según el autor los objetivos fueron: la implementación de un tipo de gestión de 
inventarios, realizar el diagnóstico del almacén, determinar la estructura de costos 
logísticos, diseñar y adaptar un modelo de gestión de inventario en la cual proporciona 
reducir los costos para luego evaluar los resultados. El diseño que se utilizo fue no 
experimental, respecto a su temporalidad transversal; su población fue el inventario de la 
organización y la población los productos del nivel A, de la clasificación ABC, ambos 
encontrándose en el área de almacén.. Se encontró una mala distribución de productos, se 
optimizo el área de almacén, se organizó el registro de existencias, disminuyeron los 
costos administrativos y logísticos Los resultados que se llegaron a obtener en el 
inventario tuvo una reducción del 7.32%, se redujeron los servicios de flete en 12.86% 
debido a que se redujo el número de compras y las cantidades de las mismas, los costos 
logísticos de carácter administrativo se incrementó en un 38.71%, esto se justifica debido 
al hecho que la empresa aumentó el personal, en cuanto al costo de oportunidad 
disminuyo en 7.81%, esto debido a que el valor de inventario disminuyó finalmente, los 
costos totales logísticos disminuyo en 6.97%. Se concluyó que los costos disminuyeron 





también disminuyó de 3.62% a 3.39%; los costos administrativos de 17% a 11% y el costo 
de oportunidad en 1,53% del total de los costos logísticos. Aplicando la herramienta 
SEIRI se logró superar la meta de 85% de ocupación del almacén y aplicando la 
herramienta Seiton también se logró superar la meta en 70% del registro de las 
existencias, alcanzándose el 95.76% de registro de los productos del tipo “A”. Se 
recomendó ampliar el período de análisis en seis meses, continuar con la aplicación del 
modelo en los productos de los tipos “B” y “C” de la clasificación ABC y diseñar un 
nuevo modelo, basado en un procedimiento de comprobación ininterrumpidamente. 
Fernández (2016), en su tesis denominado “Análisis y diseño de un sistema de gestión de 
inventarios para una empresa de servicios logísticos”. Los objetivos proveer un adecuado 
servicio al consumidor final, capacidad de entrega de la variabilidad de productos, 
acrecentar la capacidad de decidir, para ello se utilizó como herramienta informática el 
sistema gestión ERP y la metodología ABC. El autor concluye que por el uso de métodos 
empíricos se incurría en costos de rotura de stocks, no son tomados en cuenta, la ganancia, 
la frecuencia de venta por cantidad y los precios unitarios. La autora recomienda 
continuar con el uso de la herramienta ABC para evitar rotura de stock, se debe trabajar 
en mejorar la cultura organizacional, establecer indicadores de gestión en las distintas 
áreas logísticas, implementar cultura de reciclaje, así como seguridad en el trabajo por 
último se concluye que la implementación de la tecnología presentada por la autora 
resultado positivo. Como resultado de la propuesta un sistema ERP como herramienta 
informática y la herramienta ABC permitió conocer a más detalle que productos son 
semejantes y a cuáles hay que darle prioridad para evitar rotura de stock, obteniendo, así 
como muestran los indicadores las mejoras de la propuesta es de 40%, 
complementariamente se logró acrecentar las actividades logísticas de la organización 
como: descenso de las roturas de los stocks en más del 90%. 
Jibaja (2017), en su tesis denominado “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa Sein S.R.L., La Victoria, 2017”. 
Para el autor los objetivos fueron las siguientes preguntas: ¿Cómo aplicando la gestión de 
inventario mejoro la productividad?, ¿Cómo aplicando la gestión de inventario mejoro la 
eficiencia? y ¿Cómo aplicando la gestión de inventario mejoro la eficacia?, para ello 
utilizo las distintas herramientas de la ingeniería industrial; como las 5S, la clasificación 





experimental, por su enfoque cuantitativo, en cuanto a su temporalidad longitudinal, por 
su propósito aplicado y por su nivel descriptiva. Su población y muestra coinciden en 12 
meses. En cuanto a los resultados alcanzados con referencia a sus hipótesis, este logró 
diagnosticar que la gestión de inventarios alcanzó su mejora respecto a su productividad 
en almacén de 0,000, asimismo se logró incrementar la media en 24,08%; en la cual se 
deduce que la hipótesis nula no procede, entonces acepto la hipótesis alterna. 
Concluyendo que en todos los objetivos la hipótesis nula es rechazada y aceptada las 
hipótesis alternas, contando con un nivel confiable del 95% asimismo un incremento de 
la media del 24,08% en primer caso, también con un nivel confiable del 95% igualmente 
la mejora de la media del 12,50% en segundo caso y un nivel confiable del 95% también 
el incremento de la media del 26,83%. El autor recomienda la mejora del proceso de 
gestión de inventarios, continuar con la técnica del ABC, sostener una cantidad óptima 
en la cota de rotación y cobertura de los productos, asimismo continuar capacitando a los 
colaboradores con la herramienta de las 5S para que cuando se aplique se convierta en 
hábito de trabajo en el área de almacén y sea el inicio porque no en toda la organización. 
Gonzales (2017), en su tesis denominado “Implementación de la gestión de inventarios 
para reducir los costos logísticos de la empresa Homecenters peruanos “Promart”, 2017”. 
La tesis en estudio posee por objetivo principal determinar cómo la implementación de la 
gestión de inventario redujo el coste logístico, en cuanto a los objetivos específicos 
tenemos como la implementación de la gestión de inventario redujo el costo de pedido y 
como la implementación de la gestión de inventario redujo el costo de almacenaje, para 
ello se utilizó las herramientas de la ingeniería industrial. El diseño metodológico que el 
autor utilizo fue; por su enfoque cuantitativo, en cuanto a su finalidad aplicada, de acuerdo 
a su carácter explicativo y por su temporalidad longitudinal. Los resultados que se 
obtuvieron en cuanto a los costos logísticos al ser implementado fue del horro en 1.49%. 
Se concluyó que utilizando la técnica de promedio móvil el costo de pedido se redujo, 
dándonos un resultado de S/ 29,750.00, quedando justificado que el costo de 
almacenamiento se ha reducido por el uso del control de inventarios utilizando la 
metodología del ABC y aplicando las 5´s, dándonos un resultado de S/ 91,274.00, 
disminuyo los costos logísticos han disminuido por el uso de la metodología de la Gestión 
de Inventarios, dándonos un resultado de S/. 121,024.00. Se recomiendo implementar la 
gestión de inventarios en la compañía, en almacén se debe utilizar las herramientas 





todos los procesos, esto refiere a poder incluir las metodologías presentadas como los 
pronósticos, el control de inventarios, nivel de servicio y otras herramientas que están 
ligadas a la Gestión de Inventarios, la implementación de nuevos sistemas que permitan 
automatizar los procesos y mantener almacenada la información. El resultado que se 
obtuvo al evaluar la actual situación del desarrollo de la gestión de inventario, logrando 
incrementar a los indicadores de ventas pérdidas, así mismo al nivel de servicio y la 
reducción de los costos. Resultando en un VAN de S/. 11,441.87 y en cuanto al TIR de 
54.36%, reduciendo significantemente los costos en un 1.49%. 
Medina (2017), en su tesis denominado “Aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén para mejorar la productividad en la empresa Vend S.A.C., Bellavista, 2017”. El 
objetivo principal del estudio fue cómo aplicando la gestión de inventario en almacén 
mejoró la productividad, de la misma forma en cuanto a sus objetivos específicos fueron 
cómo la aplicando la gestión de inventario en almacén mejoró la eficiencia y por otro lado 
la eficacia en la organización VEND S.A.C., para ello el autor utilizó las diversas 
herramientas que tiene la ingeniería. La metodología utilizada en dicha investigación fue; 
de acuerdo a su alcance temporal longitudinal, por su nivel de investigación descriptivas 
explicativa, por su diseño cuasi experimental, por su enfoque cuantitativo. Mediante el 
análisis realizado de la productividad, se logró incrementar al aplicar la gestión de 
inventario y sus cifras nos dicen que anteriormente a su aplicación la productividad era 
de 0.869 % y luego pasó a 0.942%. El autor concluyó que, al implementar la gestión de 
inventarios, resulto ser muy exitosa, mejorando la productividad en 7.34 %, tuvo una 
mejora en la eficiencia de 91.93% a 96.52%, la eficacia tuvo una mejora de 94.68% a 
97.68%, acrecentándose en proporcionar un buen servicio y de calidad a los clientes 
incrementando las ventas diarias. Se recomendó a los que manejan la organización se 
involucren y fomenten en ponerlos en práctica no solo en el área de estudio si no en todos 
ya que si resultó en las unidad de investigación este también resultara en las distintas 
áreas, emplear la gestión de inventarios como modelo y luego realizar pronósticos para 
ser aplicadas en otras, desarrollar un seguimiento y luego el de los indicadores propuestos 
así disminuir los gastos en la unidad de investigación y asegurar lo exacto del inventario 
no debe faltar ni sobrar, así se evitara la rotura de stock, si se da el caso, realizar un arqueo 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Gestión de inventario. 
Según, Espejo (2017), “el inventario es el elemento más visible y anhelado en cada una 
de las etapas de la cadena de suministros” (p.103). 
El inventario es el componente observado y deseado de cada una de las fases que se 
encuentra en el eslabón de suministros (Espejo, 2017, p.103). 
Para conceptualizar gestión de inventarios, Zapata sostiene: 
[…] La necesidad de gestionar los inventarios se desprende del hecho de que asegurar los 
niveles de producto requeridos para el funcionamiento de la empresa y la distribución al 
cliente final es un proceso complejo, en cuanto que existe variaciones en los interés de los 
clientes y variaciones en las promesas de entrega de materias primas por parte de los 
proveedores, lo que genera procesos de incertidumbre que en la eventualidad de no manejarse 
adecuadamente puede producir desabastecimiento para la empresa y para los clientes. (2014, 
p.11).  
Gestionar inventarios depende en asegurar el nivel requerido de productos como su 
distribución para un buen funcionamiento empresarial, igual que las materias primas, un 
mal manejo de los procesos habrá desabastecimiento en la organización, así como para 
los clientes (Zapata, 2014, p.11). 
Para, Anaya (2015), “una correcta gestión de stock constituye uno de los pilares básicos 
en las cuales se apoyan las nuevas tendencias logísticas en la empresa” (p.163). 
Zapata (2014), menciona “el control de inventarios busca mantener disponible los 
productos que se requieren para la empresa y para los clientes, por lo que implica la 
coordinación de las áreas de compras, manufactura distribución” (p.11). 
Inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en un 
almacén: insumos, producto elaborado o producto semielaborado (Zapata, 2014, p.11). 
Según, Guerrero (2011), “los inventarios de las materias primas sirve como entradas a 
una determinada etapa del proceso de producción y los inventarios de productos 
terminados sirven para satisfacer las necesidades o demanda de los clientes” (p.13). 
Para definir otro concepto de inventarios. Escudero (2011), nos dice “[…] son 





la calidad de su gestión, tanto a nivel general de su empresa como a nivel de almacenes, 
secciones, familias de productos, etc.” (p.220). 
Por otro lado, Chase, Jacobs, y Aquilano (2009), mencionó que el “inventario son las 
existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización” (p.547). 
1.3.1.1 Dimensiones 
1.3.1.1.1 Rotación 
Según, Rubio y Villarroel (2012), el índice de rotación es: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Cantidad consumida
Stock medio
 𝑋 100 
“el índice de rotación mide la frecuencia de salida de las existencias almacenadas” (p.62). 
Para, Ferrin (2007), el índice de rotación es: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Demanda total(en un periodo X)
Stock medio
 𝑋 100 
“la rotación mide la velocidad en la que se repone el stock en un período de tiempo 
determinado” (p.54). 
Según, Espejo (2016), “existen los de alta rotación, que puede entenderse como lo de 
mayor importancia, y riesgo para la operación, en los cuales se deben enfatizar los 
esfuerzos en la reposición y control” (p.106). 
Cantidad de veces que los productos estén ingresando y saliendo del almacén, de acuerdo 
a su importancia que el producto tiene hasta que estos sean repuestos (Espejo, 2017, 
p.106). 
Para, Urzelai (2013), el índice de rotación es:  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Salida
Stock
 𝑋 100 
“la rotación del inventario es un concepto básico cuyo conocimiento resulta 















“esta la magnitud que mide el grado de renovación de los productos almacenados; es 
decir, el flujo de movimiento de los productos, respecto a su nivel de existencias” (p.52). 
El stock siempre dependerá de nuestra demanda, para ello la rotación se calcula con la 
fórmula que mencionamos a continuación. (stock medio). 
El valor que genera el movimiento comercial que tiene la empresa es gracias al stock, sin 
ello sería solo un pasivo y para que allá rotación de productos se tiene que trabajar de la 
mano con el área comercial, así el área de almacén con una buena gestión de inventario 
podrá cubrir las necesidades requeridas. 
Para tener requerimientos de los productos debemos contar con algunas variables, como: 
Contratos: algunos clientes necesitan obtener productos por un periodo largo ante ello 
se necesita un compromiso para ambos salvaguardarnos, mantener el precio por un lado 
y por el otro mantener siempre un stock.  
Inventario de proveedores: otra área con el que se trabaja de la mano es el de compras, 
son quienes conocen con cuantos proveedores trabajamos, que nos suministran y con qué 
características. 
Stock: no se debe tener productos innecesarios, ni demasiadas cantidades con poca 
rotación, esto sería un falso stock. 
Tiempo de espera:   también llamado lead time, tiempo que el proveedor se tarda en 
atender el pedido, desde la recepción de esta hasta la salida del producto.  
Stock medio: debemos estar en un escenario donde el stock cuente con su demanda 






Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
 𝑋 100 
 
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =




Figura 3. Stock Medio 
Fuente: Según Espejo (2017, p.108). 
1.3.1.1.2 Cobertura 
Según, Rubio y Villarroel (2012), el índice de cobertura se formula de la siguiente 
manera: 




“el índice de cobertura indica para cuánto tiempo se dispone de existencias con arreglo al 
consumo medio registrado” (p.63). 
Para, Urzelai (2013), el índice de rotación es: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
1
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑋 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
“la cobertura es un concepto muy relacionado con la rotación. Concretamente, es un 





Proporcionando una cobertura completa para responder a sus necesidades siempre y 
cuando haya cubierto sus necesidades durante un período de tiempo determinado con un 
método de suministro bien estudiado; puede gestionar el flujo just-in-time sin preocuparse 
por el fin de existencias.  
Exactitud del inventario 
Según, Rubio y Villarroel (2012), el índice de exactitud de inventario se formula de la 
siguiente manera: 




“el índice de exactitud del inventario se determina tomando la diferencia en costos del 
inventario teórico contra el físico inventariado, para determinar el nivel de confiabilidad 
de un determinado centro de distribución” (p.64). 
Rotura de stock 
Según, Rubio y Villarroel (2012), el índice de rotura se formula: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100 
“el coste más importante en este caso sería que cliente se pasase a la competencia, con la 
consiguiente pérdida de ventas futuras y de imagen de la empresa” (p.64). 
Regularización 
Según, Rubio y Villarroel (2012), el índice de regularización es: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 𝑋 100 
“el índice de regularización es el que nos muestra las diferencias de inventario por una 






Según, Arias (2012), un “indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite 
estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” (p.61). 
Para el autor Mora (2012), los “indicadores de gestión se convierten en los signos vitales 
de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 
identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades” 
(p.14). Los indicadores de gestión en la empresa son muy importantes, nos permite 
conocer cómo se encuentra, en qué condiciones incluso nos permite identificar alguna 
anomalía, así poder llevar un mejor control (Mora, 2012, p.14). 
Estos indicadores encontramos en toda de las organizaciones puede ser como un reloj que 
calcula el pulso, esto es para nosotros gestión de inventario, que mide al indicador que es 
un dato cuantitativo, en donde podemos señalar que es una información objetiva en lugar 
de una opinión.  
Los indicadores cuentas con los objetivos siguientes: 
- Identificar los problemas, para luego tomar acciones del o los problemas 
encontrados: si uno identifica el problema fácilmente podrá tomar una decisión 
adecuada en el momento oportuno. 
 
- Medir el nivel o grado de la competitividad de una organización para con sus 
competidores, sean estos internos o externos: si sabes en qué condiciones te 
encuentras podrás medirte con la competencia. 
 
- Satisfacer al cliente minimizando su tiempo en cuanto a su entrega y mejorando 
el servicio que se le presta: un cliente bien atendido, no solamente con seguirá 
comprando en muchas ocasiones nos recomendará. 
 
- Mejorar el uso del recurso y activo, para que la productividad y efectividad 
aumente en diferente ocupación que se le brinda al cliente o usuario final: un 
recurso bien utilizado brindara un aumento en la productividad a toda 






- Disminuir gastos y mejorar la eficiencia operativa: al tener menos gastos y contar 
con la misma o mejor aún con mejor producción estaremos siendo eficientes. 
 
- Realizarse una comparación con las organizaciones de su sector en todo ámbito, 
sean estos nacionales o internacionales, a esto le llamamos Benchmarketing: 
siempre estar al tanto como se encuentran nuestros rivales comerciales ya que de 
esto dependerá nuestra permanencia en el mercado. 
Emplearemos algunos modelos de indicadores en nuestra investigación necesarios para 
conocer de forma exacta los índices, tales como: 
- Indicador de cobertura, e 
- Indicador de rotación. 
TABLA 3. Clases de indicadores de gestión de inventario 
Indicador Descripción Fórmula Impacto(Comentario) 
1. ÍNDICE de 
Rotación de 
Mercaderías 
Proporción entre las 
ventas y las existencias 
promedio. Indica el 
número de veces que el 
capital invertido se 






Las políticas de inventario, en general, deben 
mantener un elevado índice de rotación, por eso, 
se requiere diseñar políticas de entregas muy 
frecuentes, con tamaños muy pequeños.  Para 
poder trabajar con este principio es fundamental 
mantener una excelente comunicación entre 
clientes y proveedores. 
2. INDICE de 
duración de 
Mercaderías 
Proporción entre el 
inventario final y las 
ventas promedio del 
último periodo. Indica 
cuantas veces dura el 
inventario que se tiene. 
Inventario Final 
X 30 días/Ventas 
Promedio 
Altos niveles de ese indicador muestran 
demasiados recursos empleados en inventarios que 
pueden o no tener una materialización inmediata y 
que está corriendo con el riesgo de ser perdido o 




Se determina midiendo 
el costo de las 
referencias que en 
promedio presentan 
irregularidades con 
respecto al inventario 
lógico valorizado 
cuando se realiza el 
inventario físico. 
Valor Diferencia 
($) /Valor Total 
de Inventarios 
Se toma la diferencia en costos del inventario 
teórico versus el físico inventariado, para 
determinar el nivel de confiabilidad en un 
determinado centro de distribución. Se puede 
hacer también para exactitud en el número de 
referencias y unidades almacenadas. 
Nota: Adaptado (Mora, 2010, p.236). 
1.3.1.3 Metodología clasificación ABC  
Para definir la clasificación ABC, Espejo menciona: 
[…] La herramienta a agrupar los materiales en tres categorías: A, donde esta los artículos 
que representa el 80% de la variable de análisis, B, es la que se encuentra el 15% y C, que 






Esta herramienta también se lo conoce como, regla 80/20 o principio de Pareto (Wilfredo 
Pareto), que en el ámbito logístico la importancia es de acuerdo a los indicadores que cada 
organización puede designar, cada empresa es única ya que por más que sean del mismo 
rubro la filosofía organizacional no será el mismo. 
Al poner en práctica el principio del ABC veremos la mejora en la gestión de inventario, 
encontraremos fácilmente los artículos requeridos, facilitaremos el despacho, así como 
organizar adecuadamente nuestro almacén. 
La organización y clasificación de los productos y/o artículos de acuerdo a su importancia 
tendremos los siguientes niveles: 
- A: Nivel muy importante.  
- B: Nivel moderadamente importante.  
- C: Nivel poco importante.  
Los artículos pueden cambiar de un nivel a otro, esto dependerá el nivel de volumen, 
precio o rotación, esto dependerá del tipo de organización. 
 
Figura 4. Esquema de un ABC 
Fuente: (Mora, 2010, p.90). 
En cuanto a la clasificacion va a depender mucho de los factores elegidos, para los 





1.3.1.4 Metodología de las 5s. 
La definición con respecto a las 5s, Aldavert, Vidal, Lorente y Aldavert sostienen: 
[…] Las 5S son una herramienta mundialmente conocida gracias al impacto y cambio que 
generan tanto en las empresas como en las personas que las desarrollan. Se centran en 
potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las organizaciones gracias a su 
simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejorar con el fin de experimentar y 
aprender con ellas. Las 5S son una herramienta que no requiere grandes inversiones, altos 
cargos, ni de complicados conocimientos. De este modo, no excluye a nadie, ofreciendo a 
todas las personas y organizaciones, la posibilidad y oportunidad de beneficiarse y crecer con 
ellas. Cualquier oficina, industria, centro público, empresa de servicios u hogar son idóneos 
para aplicar las 5s. (2016, p.6). 
Las 5s son iniciales de palabras en el idioma japonés:  
 
 
Figura 5. Las 5S definición en su idioma. 
Fuente: Saramariner.com 
TABLA 4. La Metodología de las 5s 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
SEIRI Seleccionar o clasificar 
SEITON Organizar u ordenar 
SEISO Limpiar 
SEIKETSU Bienestar personal, estandarización 
SHITSUKE Disciplina y habito 





Entre los beneficios de las 5s tenemos:  
- Involucrar a los colaboradores de todo nivel en esta herramienta sencilla. 
- Minimizar los accidentes en el trabajo. 
- Reducir la enfermedad del siglo el estrés. 
- Mejorar la comunicación de los procesos.  
- Tener menos existencias en los almacenes. 
- Convertir esta metodología en un hábito. 
1.3.1.5 Características 
Para relacionar el inventario y los activos, Heizer y Render sostienen: 
[…] Así, según el autor uno de los activos más significativos de una compañía es el inventario, 
ya que como el autor nos dice pueden representar el 50% de todo lo invertido y una mala 
gestión de inventario la empresa no puede tener lo esperado o hasta puede estar trabajando 
en perdida. (2008, p.57). 
Para, Rubio y Villarroel (2008), los definen “que el activo mas importante  es el inventario 
en algunos casos puede representar el 50% de todo su capital invertido y un mal manejo 
de este podrian trabajar hasta con perdida” (p.57). 
Según, Vidal (2017), “uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la existencia de 
excesos y de faltantes de inventarios: Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende 
o consume, y muchos agotados de los productos que más rotan” (p,15). 
Muchas organizaciones adquieren o tienen artículos más de lo que deben o no cuentan 
con lo que deben tener y pocos productos que tienen mucha rotación (Vidal, 2017, p.15).  
1.3.1.6 Importancia 
Según, Meana (2017), “la importancia de hacer un inventario en condiciones reside en 
que nos va a proporcionar una serie de factores de valoración pormenorizada de las 
mercancías de las que disponemos al día” (p.3). 
La importancia del inventario y su valoración de todos los artículos y se va mas allá, que 





Para, Rubio y Villarroel (2012), los definen “es fundamental establecer un sistema de 
gestión de inventarios, cuyo objetivo es determinar la cantidad de existencias que es 
necesario mantener en el almacén y el ritmo adecuado de pedidos para cubrir las 
necesidades de producción y comercialización de la empresa” (p.43). 
Según, Heizer y Render (2008) “el inventario es uno de los activos más caros de muchas 
empresas; a veces llega a representar el 50% del capital total invertido” (p.57). 
 
1.3.2 Variable independiente: Productividad. 
Para, García (2011), el índice de productividad es formulada de la siguiente manera: 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Productos logrados
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑋 100% 
“el índice de la productividad expresa el buen aprovechamiento de todas y cada uno de 
los factores de la producción, los críticos e importantes, en un periodo definido” (p.17). 




𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑙𝑜𝑠
 𝑋 100% 
“los factores pueden ser: materia prima, energía, horas empleados entre otros” (p.17). 
Según, Nemur (2016), “la productividad puede definirse como el arte de ser capaz de 
crear, generar o mejorar bienes y servicios” (p.5). 
Para, López (2013), “la productividad es la generación de riqueza en general, y debe estar 
sustentada por la ética y la moral, para que haya beneficio social en armonía con la 
ecología del planeta” (p.15). 
 












“la productividad es similar a la potencia en física, por eso ambos pueden compartir sus 
fórmulas” (p.125).  
Para definir el incremento de la productividad, Cruelles define lo siguiente: 
[…] Las empresas necesitan incrementar su productividad, ya que ello supone un mejor 
aprovechamiento de los recursos empleados al conseguir más producción con igual número 
de recursos, o producir lo mismo con menor consumo de ellos. Cualquier posibilidad que no 
pase por estas dos opciones, no es aumentar la productividad. (2012, p.27). 
Según, Frydman (2012), “mejorar la productividad es alcanzar o superar el objetivo, más 
fácil, rápida, económica, controlada y predeciblemente. Es lograr más con lo mismo, 
idealmente con menos” (p.351). 
Para el autor, Fernandez de Guevara (2011), en general “la productividad se define como 
el cociente entre el volumen de producción (o valor añadido) y la cantidad de factores 
para llevarlo a cabo” (p.19). 
Además, Gutiérrez (2010), nos afirma que “la productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la 
productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para 
generarlos” (p.21). 
“The use of productivity as a strategic objective in a business is illustrated through the 
growing importance of low-cost carriers” (Phusavat, 2013, p.23). 
The productivity according to Allcott mentions us it’s: 
[…] Often thought that good ‘time management’ is the key to productivity, success and 
happiness. There are hundreds of books on time management, mostly written by ‘guru’ types 
who seem to have it all so perfectly and succinctly summarised: prioritise the right things, 
start the day with a list of what you need to do and then systematically tick them off from the 
most important at the start of the day through to the least important at the end. File things 
away, make shortterm, medium-term and long-term goals, organise the clutter around you 
and manage complex projects with long but perfectly written project plans. (2012, p.3). 
To, Prokopenko (1999), “the productivity is a total business concept rather than a 
rationalisation of production and the productivity has social dimensions, not only 





go further, it also has social dimensions that is why it directly affects society as a whole 
(Prokopenko, 1999, p.10). 
According, Wilson (1994) the productivity is the ratio of outputs produced to the input 
resources utilized in their production (p.50). The productivity is the ratio of all the 
products produced and the products that entered for their production (Wilson, 1994, p.50). 
Gharneh (1997), say “productivity is a road to competitive enterprises, the economic 
development of countries and welfare and well being of nations” (p.1). The productivity 
is the well-being for all, nations, society and companies, if there is productivity everyone 
wins (Gharneh, 1997, p.1). 
According, Campbell, J. y Campbell R. (1998b), the productivity is “there is a clear 
consensus that it is useful to reserve the term productivity for efficiency indices. That is 
the indicator in question is a ratio of outcomes, measured in some way, to inputs, also 
measured in some way” (p.83). 
1.3.2.1 Características.  
Una de sus características de la variable productividad, Bravo dijo: 
[…] La productividad se orienta especialmente al recurso más escaso: el tiempo de cada una 
de las personas que integran la organización, ya que sean trabajadores manuales, 
administrativos profesionales o ejecutivos, lo cual significa ¡dejar de malgastarlo! En mover 
objetos de un lado para otro sin finalidad útil al cliente, reuniones innecesarias, papeles en 
espera, búsqueda de artículos por desorden, impuntualidad, supervisión innecesaria y toda 
gama de actividades que no agregan valor. (2014, p.72). 
1.3.2.2 Importancia.  
Se considera que el único camino para que una empresa u organización aumente su 
rentabilidad es elevando su productividad. Para ello se utilizan métodos y se optimizan 
tiempos de trabajo 
Podemos considerar que el camino para que una organización mejore su productividad es 
utilizar los métodos y herramientas que podremos implementar de acuerdo a la necesidad 
así optimizar mejor el tiempo. Podemos encontrar 3 formas de incrementar la 
productividad: 





- Producir más con el mismo recurso. 
- La más difícil de todas hacer más con menos. 
1.3.2.3 Dimensiones.  
Según, Arias (2012), “una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, 
que resulta de su análisis o descomposición” (p.60). 
Para, Gutiérrez (2014), “resulta frecuente ver la productividad mediante la eficiencia y 
eficacia” (p.21). 
Dimensión: Eficiencia  




 𝑋 100% 
“es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados realmente” (p.16). 




 𝑋 100% 
“la eficiencia significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe 
entre los insumos y los productos” (p.5). 
Dimensión: Eficacia  





“es la relación entre los productos logrados y las metas que se tienen fijadas” (p.17). 
Según, Payette (1990), “engloba utilidad satisfacción y pertinencia. El sentido corriente 






Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 
planeados. Logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. 
Así, buscar eficiencia en tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya 
desperdicios de recursos; mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el 
logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado). Se puede ser eficiente y no generar 





1.3.2.4 Indicadores.  
Según, Arias (2012), “un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite 
estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” (p.61). 
Al evidenciar los elementos de productividad y determinar la eficiencia y eficacia 
evaluando los recursos utilizados en el total del tiempo, estos resultados que fueron 
generados cuando los productos fueron realizados en condiciones idóneas. 
 
Figura 6. Formula de Productividad, según Gutiérrez. 
Fuente: Según, Gutierrez (2010, p.22). 
El autor conceptualiza y formula la productividad, que nos facilitó al momento de querer 





1.4 Formulación del problema 
Para Méndez (2011), está definido por “lo que es objeto de conocimiento. Se expresa en 
términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la 
sistematización” (p.160). 
Para formular el problema de debe conocer el objetivo estos se expresan de una forma 
muy concreta y explicita de esa manera se formuló la pregunta ¿Cómo la aplicación? a 
nuestras variables. 
Problema principal. 
¿En qué medida la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad en el 
área de almacén de la AQP PERU S.A.C, Lurigancho 2018? 
Problemas específicos. 
- ¿En qué medida la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficiencia en 
el área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C, Lurigancho 2018?  
- ¿En qué medida la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficacia en el 
área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C, Lurigancho 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Según, los autores Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), nos dice que, la justificación 
de la investigación plantea el porqué de la investigación expresando así todas las razones 
que se puedan expresar. Por este medio se demuestra cuán necesario e importante es 
realizar el estudio o investigación (p.40 ). 
Es importante para tener una excelente gestión de inventario donde podamos minimizar 
las diferentes causas encontradas como: la ruptura de stock, no tener mercadería obsoleta 
entre otros, en consecuencia, mejorar la productividad en al realizar los diferentes 
requerimientos del almacén, así disminuiría los muchos reclamos realizados por nuestros 
clientes, causados por el incumplimiento de despachos. Es la razón de este estudio afecta 
a la productividad en el área en mención de la organización AQP PERU S.A.C., 
implementando la gestión de Inventario podremos mejorar la atención a los clientes y por 






Según, OAS (2000), “la finalidad de la evaluación económica es la de suministrar 
suficientes elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se 
pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos que se 
solicitan” (p.14). 
Optimizar una gestión de inventario tiene como consecuencia aumentar la productividad 
en el almacén, como consecuencia de ello la organización tendrá una mayor rentabilidad 
para ello utilizamos herramientas que nos da la ingeniería, como el método ABC para una 
mejor clasificación de los artículos y las 5s para tener un área limpia y ordenada. Así 
encontraremos muchos elementos de razón de los costos y beneficios de nuestro estudio. 
Justificación teórica. 
Para conceptualizar esta justificación, Bermudez y Rodriguez nos menciona: 
[…] Que se destaca el aporte  de la investigacion al conocimiento sobre una tematica teorica, 
de gran relevancia para una determinada ciencia. Aquí cabría como ejemplo de mencionar la 
incidencia de las investigaciones sobre los impactos socio-economicos de las reformas 
estructurales para la liberacion del comercio y los mercados de trabajo en el pais. (2013, 
p.90). 
Dicho estudio contribuye a esta justificación en donde indaga como mejorar la 
productividad implementando la gestión de inventario en la unidad de investigación 
donde existen diversos artículos de con diversidad de frecuencias de salidas. Servirá para 
estudios futuros con problemas similares como ruptura de stock, artículos obsoletos entre 
otros. 
Justificación práctica 
Según, Bermudez y Rodriguez (2013), “la constituye el aporte del beneficio generado por 
la implementación de un modelo de solución concreta de un problema que afecta a un 
gremio, una comunidad a un sector o a una rama productiva de una región o país” (p.90). 
El estudio fue realizado para aumentar la productividad de la empresa AQP PERU SAC, 
aplicando una gestión de inventario en el área de almacén, contrastando con la baja 






Según, los autores Saenz, Gorjon, Quiroga y Diaz (2012), dijeron que la justificacion  
metodologica  para cualquier estudio es que metodologia sera el adecuado para el 
proyecto en estudio y cuan valido y confiable sera (p.20). 
En esta justificacion se ve el tipo de metodo a utilizarse para obtener un incremento 
sigificativo de la productividad, para ello se elaboro los intrumentos validado por expertos 
de la universidad en donde midan de acuerdo a los objetivos. 
Justificación social 
En cuanto a esta justificación los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
mencionaron sobre “la justificación social la cual se da cuando responde las siguientes 
interrogantes, ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿Quiénes se beneficiarán con 
los resultados de la investigación?” (p.40). 
En nuestro estudio se justifica proporcionándoles una mejor atención, a los clientes de la 
empresa AQP PERU SAC, brindando en forma oportuna los artículos que solicitan; ya 
que la unidad de estudio es un área sensible. 
 
1.6 Objetivo 
Para definir objeto de investigación, Méndez nos dice al respecto: 
[…] No se puede hablar de un número determinado de objetivos. Esto depende del alcance y 
los propósitos del estudio, y del criterio del investigador. Pueden presentarse uno o varios 
objetivos generales. Para el (los) objetivos(s) general(es) siempre hay que plantear uno o más 
objetivos específicos, pues los resultados de estos últimos permiten, al igual, alcanzar el 
objetivo general. (2011, p.186). 
 
Objetivo general. 
Determinar en qué medida la aplicación de la Gestión de Inventario mejora la 







- Determinar en qué medida la aplicación de la Gestión de Inventarió mejora la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C. – Lurigancho 
– 2018. 
- Determinar en qué medida la aplicación de la Gestión de Inventario mejora la 




Para definir hipótesis de investigación, Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez sostienen al 
respecto: 
[…] La hipótesis es similar a las corazonadas cotidianas, a las conjeturas y suposiciones que 
formulamos en la vida diaria, pero la diferencia su carácter científico pero las diferencia su 
carácter científico, que consiste que están fundamentadas en teorías científicas y que permite 
orientar la investigación y el desarrollo de la misma ciencia. (2014, p.177). 
Hipótesis General. 
- La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa AQP PERU S.A.C. – 2018. 
Hipótesis Específicas.  
- La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficiencia de la productividad 
en el área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C. – 2018. 
- La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficacia de la productividad 































2.1 Diseño de Investigación 
Para Arbaiza diseño de investigación es: 
[…] El diseño significa para definir el diseño deben considerarse el alcance y el tipo de 
estudio que se desea llevar a cabo. En esta fase del proyecto se decide y delimita el tiempo 
de duración del trabajo, el lugar donde se desarrollará, la clase de los datos deseados, el tipo 
de muestra, los costos etc.; es decir, se detallan todas las condiciones para que la recolección 
de datos, la medición y el análisis puedan ejecutarse de forma eficiente y confiable. En 
resumen, el diseño responde a una pregunta critica: ¿Cómo se realizará la investigación? 
(2014, p.123). 
El diseño de investigación es una estrategia o plan desarrollado para encontrar 
información requerida; el investigador debe pensar en la manera concreta y práctica de 
responder a todos las interrogantes de la investigación para cubrir los objetivos (Arbaiza, 
2014, p.123).  
 
2.1.1 Por su diseño 
Según, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos menciona que, “el diseño 
experimental es cuando una o más variables independientes serán manipuladas 
intencionalmente para analizas las consecuencias que tiene sobre una o más variables 
dependientes” (p. 121). 
En nuestro estudio el diseño es experimental de tipo cuasi experimental en donde 
podemos manipular la variable independiente, de la variable dependiente, los cuales los 
grupos o individuos no se encuentran asignados aleatoriamente. 
Para Bernal (2010), se habla de diseños “cuando está haciéndose referencia a la 
investigación experimental, que consiste en demostrar que la modificación de una 
variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente)” 
(p.145). 
La investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un 
conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables 








Figura 7. Tipos de diseño experimental.  
Fuente: Según, (Bernal, 2010, p.147)  
Según, Bernal (2010), los “diseños cuasi experimentales […] ejerce poco o ningún control 
sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar 
aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control” (p.146). 
Los diseños cuasi experimentales comprenden los siguientes aspectos: 
- Se efectúa la medición previa a la variable dependiente que se investiga. 
- Se aplica la variable independiente del sujeto. 
- El cálculo de la variable dependiente 
TABLA 5. Sinopsis 
Símbolo Significado 
G El grupo de participantes en el experimento. 
O1 
La medición de la variable dependiente mediante alguna prueba, 
cuestionario o registro, la medición pretest. 
X 
La variable independiente estimula intervención o tratamiento el 
grupo que recibirá al grupo experimental  
O2 
La medición de la variable dependiente mediante alguna prueba, 
cuestionario o registro, la medición postest 





2.1.2 Tipo de estudio. 
Para, Valderrama el tipo de estudio es: 
[…] que la investigación aplicada busca generar conocimientos que permitan tener las 
herramientas para poder modificar y tener solución inmediata a un tipo de problema. Esta 
investigación “es también llamada práctica, empírica, activa o dinámica, y se encuentra 
íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y 
aportes teóricos. (2014, p.39). 
Nuestra investigación es aplicada, basadas en las teorías recopiladas luego analizadas 
buscando relacionar: objetivos, hipótesis y justificación, obteniendo luego soluciones a 
todos nuestros problemas. 
2.1.2.1 Según su orientación. 
Según al tiempo que se realiza la investigación puede ser retrospectiva y prospectiva. 
Estudio retrospectivo 
Para los autores, Pavon y Gogeascochea (2010), es “el estudio cuya información se 
obtuvo anteriormente a su planeación con fines ajenos al trabajo de investigación que se 
pretende realizar” (p.4). 
En este tipo de diseño el investigador observa la manifestación de un fenómeno (variable 
dependiente), pre o antes de sus antecedente o causas (variable independiente) (Pavon y 
Gogeascochea, 2010, p.4). 
Estudio prospectivo 
Así, mismo Pavon y Gogeascochea (2010), es “el estudio en el que toda la información 
se recogerá, de acuerdo con los criterios del investigador y para los fines específicos de 
la investigación, después de la planeación de ésta” (p.4). 
Inicia con la observación de ciertas causas probables en el tiempo a fin de observar sus 
consecuencias o el post (Pavon y Gogeascochea, 2010, p.4).  
2.1.2.2 Por su enfoque. 
Enfoque cuantitativo es el acopiador de datos para demostrar hipótesis basándose en 
cálculos numéricos y en análisis estadístico estableciendo guías de comportamiento y así 





Para nuestro estudio el enfoque es cuantitativo, datos fidedignos que la empresa nos 
proporcionó, para luego plantear en nuestras hipótesis, si es viable el implantar la gestión 
de inventario para su mejora en la productividad. 
2.1.2.3 Por su alcance temporal. 
La investigación de acuerdo a su temporalidad es longitudinal, los datos que se 
recolectarán serán en tiempos y momentos. 
 
2.2 Variable, operacionalización 
Según, los autores Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez (2014), el concepto de “variable 
en el enfoque cuantitativo, juega un papel muy importante, ya que son las unidades 
esenciales de una hipotesis” (p.186). 
La variable de operacionalización en el enfoque cuantitativo es imprescindible, vienen a 
ser su unidad de la hipótesis planteados (Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez, 2014, 
p.186). 
Según, Arias (2012), “establece los indicadores para cada dimensión, así como los 
instrumentos y procedimientos de medición” (p.63). 
La operacionalizacion consiste en descomponer o dividir en un proceso metodologico a 
las variables de una forma deductiva (Arias, 2012, p.63). 
La gestión de inventario a respecto de sus indicadores; índice de rotación e índice de 
cobertura, nos posibilita  mejorar la productividad en la unidad de investigación de la 
empresa AQP PERU SAC. 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de inventario. 
Según, Arias (2012), son “las causas que generan y explican los cambios en la variable 
dependiente” (p.59). 
La variable dependiente controla o cambia cuando estudiamos los efectos de la variable 





Según, Espejo (2017), “el inventario es el elemento más visible y anhelado en cada una 
de las etapas de la cadena de suministros” (p.103). 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad. 
Según, Arias (2012), son “aquellas que se modifican por acción de la variable 
independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a 
los resultados de la investigación” (p.59). 
La variable dependiente es a la que se mide y se investiga dando lugar a la conclusión de 
una investigación (Arias, 2012, p.59). 
Para el autor Frydman (2012), “mejorar la productividad es alcanzar o superar el 
objetivo, más fácil, rápida, económica, controlada y predeciblemente. Es lograr más con 
lo mismo, idealmente con menos” (p.351). 
La productividad podemos medir a través de las dimensiones: eficiencia y eficacia con 
sus respectivos indicadores. Evaluando su rendimiento y proporcionando un resultado 
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EN DONDE:                        
𝑰𝑹 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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EN DONDE: 
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EN DONDE:   
PEP = Pedido Entregada                     
Perfecta                                      
DC = Despachos   Cumplidos  
TDR = Total despachos     
requeridos 
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2.3 Población y muestra 
Unidad de análisis 
Fue realizado en las instalaciones de la organización AQP PERU SAC en el área de 
almacén, que se encuentra ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. 
Población. 
Según, los autores Hernández, Fernández y Batista (2010) la población es “Conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Las poblaciones 
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 
tiempo”. (p. 174) 
El universo de la población en nuestro estudio de investigación fue de 16 semanas (8 
semanas antes y 8 semanas después).  
Muestra. 
Según, los autores Hernández, Fernández y Batista (2010) muestra se define como “un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos” (p.173). 
La muestra será igual a la población conocida, por lo que la muestra se realizó en 16 
semanas, que fueron evaluados  
N = 16 semanas 
2.4 Técnicas e instrumentos 
Técnicas. 
Según, Arias (2012) “la técnica de investigación puede entenderse como el procedimiento 
o manera particular de recolectar datos o información” (p.67). 
En cuanto a la recolección de datos se usó la observación que fueron anotados en hojas 
de verificación de los mismos que nos dará una información objetiva para nuestro estudio, 








Para el autor, Arias (2012) “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información” (p.68). 
Instrumento es el acopio de información, antecedente, artilugio y forma sean estas 
impresas o digitalizada, que se emplea para conseguir, reconocer y acopiar las 
averiguaciones obtenidas (Arias, 2012, p.68).  
El instrumento utilizado fue tabla de análisis y en cuanto a la información esta fue 
proporcionada por la empresa. 
 
Validez. 
Según, los autores Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) la “validez, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir” (p.200 ). 
Describen el nivel de un mecanismo o dispositivo a calcular (Hernandez, Fernandez y 
Baptista, 2014, p.200).  
Para nuestra investigación los instrumentos fueron validados por los docentes que cuenten 
con el grado académico de: Doctor o Magister de nuestra casa de estudios. 
TABLA 8. Validadores de instrumentos 
Experto Grado académico Resultado 
Robert Contreras Rivera Doctor Aplicable 
Carlos Santos Esparza Magister Aplicable 
Pedro Espinoza Vásquez Magister Aplicable 
 Nota: Elaboración propia 





Carta de presentación 
Validez del certificado y su contenido, instrumentos: Variable independiente. 
Validez del certificado y su contenido, instrumentos: Variable dependiente. 
 
Confiabilidad 
Bernal (2010) nos menciona que “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p.247). 
La confiabilidad se puede definir como, recopilación y sondeo coherente de los datos 
adquiridos en busca de resultados para los cuestionarios (Bernal, 2010, p.247). 
2.5 Metodología de análisis de datos 
Para definir La metodología de análisis de datos, Bernal nos menciona que: 
[…] El análisis y la discusión de resultados obtenidos del procesamiento de la información 
consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los 
objetivos propuestos, la hipótesis y/o preguntas formuladas, y las teorías o los presupuestos 
planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y se 
generan debates con la teoría ya existente. En este análisis y discusión deben mostrarse las 
implicaciones de la investigación realizada para futuras teorías e investigaciones. (2010, 
p.222). 
Según, Bernal (2010), es “la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo 
de poder verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis 
racional a los objetivos, hipótesis formulados” (p.222). 
De la misma forma, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron “el análisis 
de datos evalúa la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición 
utilizados, analiza e interpreta mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada” (p. 
270). Estos autores mencionan en cuento a la metodología de análisis que primero será el 





Es muy importante que se sepa los tipos de variables con los que ha trabajado en su 
investigación, así como las escalas de medición. Una vez identificado las variables, se le 
codifica y se le elabora la base de datos. Luego que se obtuvo los datos estos son 
analizados por diversos programas a criterio del investigador como: Excel MS, programa 
SPSS, Minitab, etc; luego de obtener el resultado serán interpretado de la forma más 
idónea para ser entendida por otros investigadores cuyas empresas tengan problemas 
similares. 
El análisis será cuantitativo para ambas variables. 
2.5.1 Análisis descriptivo  
Para, Córdova (2003), se denomina estadística descriptiva “al conjunto de métodos 
estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, 
gráficas y el análisis mediante algunos cálculos” (p.1). 
2.5.2 Análisis inferencial. 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), “este tipo de estadística sirve 
para demostrar la hipótesis, mediante función definida de valores de una población” 
(p.299). 
Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos menciona que “la inferencia 
estadística es el proceso de obtener conclusiones sobre una población a partir del análisis 
de una muestra” (p.299). 
Según, Córdova lo define al respecto: 
[…] Se denomina inferencia estadística al conjunto de métodos con los que se hacen la 
generación o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. La inferencia puede 
contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario 
que estas sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad. (2003, p.2). 
Se utiliza para realizar la contratación de las hipótesis, que luego se corrobora en donde 
se confirma la aceptación de la hipótesis si esta va a ser nula o alterna. 
2.6 Aspectos éticos 
“La ética es la ciencia de la moral, que estudia, su origen, desarrollo, naturaleza, su 





Según, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) es “el conocimiento de la decencia y 
que su enseñanza es el principio del crecimiento sustancial, que la falta de ello genera 
conductas inapropiadas en todo grado y nivel” (p.58) 
Las fuentes y referencias de la presente investigación, así como los resultados serán el 


































3.1.1 Situación actual de la empresa 
Generalidades 
AQP PERU S.A.C. es una empresa distribuidora, comercializadora e importadora de 
productos ferreteros en general, con ventas al por mayor y menor, cuenta con más de 
dieciocho años en el mercado atendiendo iniciándose con atención de venta al público a 
los vecinos de la zona, de a poco fue creciendo hasta atender a las grandes constructoras 
como: Constructora OAS Sucursal del Perú, Odebrecht, Camargo Correa, Veolia, 
Menorca Inversiones, Inversiones el Pino, JC Contratistas Generales, Ingenieros Civiles 
y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Conalvias, entre otros.  
Datos de la empresa 
AQP PERU S.A.C. está ubicado en la calle 25 Mz. U Lote 28 Urb. San Antonio de 
Carapongo – Distrito de Lurigancho Chosica – Provincia de Lima – Departamento de 
Lima – Perú (ver figura 42); su teléfono fijo 717 – 8144, teléfono celular 981 118 957 y 
con E-mail ventas@aqpperu.com  
Misión 
Brindar soluciones de buen servicio manteniendo los valores. 
 
Visión 
Consolidar el liderazgo en nuestro rubro como una empresa distribuidora y 
comercializadora de variedad de productos ferreteros y afines del país. 
 
Diagnostico 
Nuestro estudio se realizó durante 16 semanas en el área de almacén de la empresa AQP 
PERU SAC. 
Fases de las actividades  
El estudio se llevó a cabo en la unidad de investigación (almacén) para conocer el estado 





que trajo como consecuencia el malestar a los clientes y pérdida de confianza, para ello 
se realizó las siguientes fases: 
Fase uno 
Es la fase preliminar es donde se da a saber a los colaboradores, así como a la alta 
dirección los beneficios de este estudio concernientes a la gestión de inventario en el 
área de estudio, se buscó el apoyo y compromiso de todos los involucrados siendo el 
gerente, quien nos presentó oficialmente en mostrar la importancia para conseguir la 
mejora en la empresa, luego de ello el responsable del almacén en nombre de los que 
laboran en el área, comprometiéndose a brindar su apoyo. Enseguida nos presentamos 
y se desarrolló la presentación de la propuesta en ppt. Terminado la visualización de 
la propuesta se realizó la pregunta a cada uno de los presentes para saber su inquietud 
o sugerencia por propuesta, recibiendo una lluvia de ideas que se tomara en cuenta 
más adelante, cabe destacar el apoyo de las otras áreas. 
Fase dos 
Etapa uno, en esta etapa se creó un comité para que cada colaborador tuviera una 
responsabilidad, sin descuidar su responsabilidad; el Sr. Tomas Vargas como jefe de 
almacén, designo a un team líder, un secretario y a un facilitador, con quienes se tuvo 
una comunicación fluida. 
Etapa dos, se inició con la recolección de los datos que el secretario nos proporcionó, 
de la misma forma solicitamos información al área contable para el cruce de 
información y saber cuánta existencia hay en físico y cuanto de forma contable. 
Etapa tres, luego de la obtención de los datos se encontró diversas causales de mala 
atención a los clientes como: 
La demora en la preparación de los pedidos para luego ser atendidos, estos se realizan 
de una forma desordenada, no están organizados de acuerdo a su prioridad, por otro 
lado la ruptura de stock (ver figura 9,) por una deficiente conducción de inventarios, 
así como productos obsolescentes encontrados en el espacio físico del almacén (ver 






Figura 8. Rotura de stock 
Fuente: AQP PERU SAC 
En la figura 8 observamos la rotura de stock, donde los pedidos superan a las existencias 
y no es un solo productos en ese día fueron artículos, en la cual la empresa está teniendo 
una baja productividad. 
Entre los datos obtenidos también se encontró productos obsolescentes, que a 
continuación se detalla; desde hace más de 3673 días hacia adelante, que ya no tienen 
incluso valor comercial, ya que son productos para pintado, el proveedor solo garantiza 
su el producto adquirido después de la compra solo por 12 meses (365 días). 
TABLA 9. Productos obsolescentes 




PINTURA FLUORECENTE AMARILLO X GLN ANYPSA 2 3673 136,15 
PINTURA FLUOROCENTE VERDE LUZ X GLN CPP 6 3226 126,78 
PINTURA LATEX MANANTIAL X GLN AMERIC. COLORS 4 2983 121,42 
PINTURA TRAFICO ROJO MERMELLON X GLN ANYPSA 4 2978 120,75 
SIKAFLEX 11 FC X 300 ML SIKA 18 2830 16,50 
PEGAMENTO PARA ANCLAJE HIT - RE 500-SD HILTI 25 2620 68,00 
PINTURA TRAFICO GRISS NIEBLA X GLN FAST 29 2587 46,00 
SIKADUR 32 X 1 KG SIKA 24 2465 68,00 
PINTURA ESMALTE ROJO X GLN TEKNO 11 2465 42,50 
CEMENTO DE CONTACTO X GLN AFRICANO 5 2410 41,00 
SIKAFLEX X 300 ML SIKA 48 2344 15,50 





SIKAFLEX X 300 ML SIKA 72 2313 15,50 
PINTURA LATEX PATO GRIS CLARO X GLN CPP 10 1826 24,00 
IMPRIMANTE PARA MURO X GLN VENCEDOR 10 1734 21,00 
LACA SELLADORA X GLN PARACAS 11 1556 50,00 
SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE X 300 ML SIKA 21 1400 17,00 
RPH PLUSCHOLOR X LT GOICOCHEA 38 1400 7,85 
PINTURA JET PRO SEALER X GLN JET 4 1369 120,00 
PINTURA JET 70 MP ALUMINIO X GLN JET 2 1369 121,50 
POLYEPOX O UNIVERSAL X GLN CHEMA 1 1035 211,40 
PINTURA LATEX CHEMS BLANCO X 5 GLN CHEMA 3 973 105,61 
REMOVEDOR DE OXIDO X GLN CHEMA 6 699 56,00 
PINTURA TRAFICO CHEMS AMARILLO X GLN CHEMA 4 669 55,46 
PINTURA TRAFICO CHEMS AMARILLO X GLN CHEMA 9 579 55,46 
Fuente: AQP Perú SAC 
En la tabla 9, se describe productos en el almacén con muchos días de permanencia, este 
trae como consecuencia ocupando espacio sin producir y que el capital de la empresa se 
encuentra sin circulación.  
De la misma forma se encontró disconformidades en el despacho por su reiterado 
incumplimiento, causando molestias, malestares y pérdidas; ya que el cliente nos deja 
de adquirir otros productos como se demuestra en la figura 10. 
 
Figura 9. Pedidos con retraso 





En la figura 9 observamos pedidos que se encuentran con varios días de retraso, por lo 
que el cliente se encuentra molesto por falta de atención oportuna.  
Fase tres 
En esta fase se aplicó la propuesta de mejora como ya se había coordinado, con la 
ayuda de los integrantes del área, como se menciona en el punto 3.1.2; una vez aplicado 
se tomó nota a partir de la semana 8 hasta la semana 15, monitoreando semana a 
semana cada actividad que se realizó. Por último, en la semana 16 se realizó el informe 
respectivo, que nos sirvió para realizar nuestro presente trabajo. 
3.1.2 Propuesta de mejora  
Con los conocimientos obtenidos en toda la etapa universitaria y la experiencia laboral 
por los años trabajados en la empresa AQP PERU SAC, en distintas áreas; ayudaron en 
el análisis y las propuestas, para solucionar los problemas. 
3.2 Estadística Descriptiva  
3.2.1 Variable Independiente: Gestión del proceso de compras  
Organización del área de almacén 
Una vez descrita la situación de la empresa AQP PERU SAC, en el área de estudio se 
observó las deficiencias, el desorden y falta de procedimientos de despachos, no hay 
productos que tienen orden de compra. Para ello utilizamos las herramientas que nos 
brindan la ingeniería; Metodología ABC y las 5s. 
Actividades a ejecutar en el área de almacén 
Para el buen desempeño de las actividades en el área de almacén se elaboró el manual, 
que permitirá mejorar los controles de las existencias y la labor de todos los 
colaboradores. 
 Respecto al proceso de recepción 
El área de compras realiza los pedidos solicitados por almacén, al cabo de unos días el 
proveedor llega con los pedidos solicitados, estos son derivados al almacén donde son 
recibidos por el encargado con un documento que respalda como en este caso la guía de 





cantidades solicitados, una vez dado la conformidad de las mercaderías esta información 
es ingresado a sistema para su control. 
 Respecto al proceso de almacenamiento 
Una vez recibido la mercadería, estos son ubicados en los anaqueles respectivos para un 
mejor control y despacho, en el caso que no hubiera espacio suficiente es llevado a otro 
espacio disponible temporalmente luego registrado en el kardex para no ser olvidado de 
su existencia. En este mismo proceso se realiza los inventarios cada cierto tiempo, esta 
información se le hace llegar una copia a la alta dirección y una copia para los archivos 
del almacén. Para los productos que llevan demasiado tiempo en esta área son llamados 
obsolescentes ya que es un capital inmovilizado, para evitar esto es necesario un mejor 
control. 
 Respecto al proceso de despacho 
Este proceso se inicia recibiendo la orden de compra, boletas de venta o las notas de 
pedido enviados por el área de ventas sin estos documentos no tendrían por qué salir 
ningún despacho. El pedido tiene que ser con un tiempo prudencial para evitar molestias 
si el pedido es al por mayor, ya que los pedidos al por menor son los que nos demandan 
mayor tiempo. Luego se genera la orden de salida de cualquiera de los documentos 
recibidos (orden de compra, boletas de venta o las notas de pedido); por último, se 




































Área de Compras Proveedor 
Figura 10. Diagrama de procesos, atención de pedidos. 
Nota: Elaboración propio 
 
Implementación de la metodología ABC 
La organización no tenía implementado la metodología mencionado líneas arriba, se 
implementó dicha metodología de acuerdo a la rotación de los productos:  
 A = alta rotación – 80% de salidas, 
 B = media rotación -15% de salidas y 

















































0% - 80% A 323 44% 293.225,09 80% 
81% - 95% B 215 30% 55.035,77 15% 
96% - 100% C 188 26% 18.452,22 5% 
    726   366.713,08   
Nota: Elaboración propio 
Se priorizo aquellos productos con mayor rotación de acuerdo a su participación en las 
ventas que fue el 80% de la clasificación A, estos productos siempre deben estar en 
existencia, la falta de ello ocasionará la ruptura de stock, luego la clasificación B con 
movimiento intermedio y por último la clasificación C, no queriendo decir que estos no 
importan. 
Implementación de las 5s 
 
  
 Seiri (clasificar desechar lo que no se necesita) 
Se inició eliminando todos los elementos que no se necesitan en el área, para 
realizar el trabajo. En un área cualquiera siempre tenemos algún artículo que 
creemos que necesitamos, pueden ser cajas, herramientas carritos útiles, aquellos 





ocupan espacio si no pueden causar accidentes. Mantenemos lo necesario y 
eliminamos lo que sobra. Las preguntas claves que se hacen para encontrar 
elementos que no se necesitan son: ¿Es necesario este producto o elemento?, ¿Si 
es necesario, se necita en esta cantidad? y ¿Si es necesario, debe estar físicamente 
aquí? Sera necesario realizar un informe para ver el avance de las acciones, luego 
el encargado del almacén publicará sobre el avance del proceso 5S; realizar una 
clasificación adecuada se atenderá de una forma rápida y adecuada a los clientes. 
 Seiton (un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar) 
En este paso se organizan las existencias clasificándolos de modo que estos se 
podrán encontrar fácilmente, una vez eliminado los innecesarios se deben ubicar 
aquellos que se utiliza habitualmente en esta área como la calculadora, lapiceros, 
lápices, engrampadora, sello, tablilla; todas los elementos y productos deben estar 
en su lugar. 
 Seiso (limpiar limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad 
y el desorden) 
En este paso eliminamos toda la suciedad realizando una limpieza general, 
estableciendo las frecuencias de limpieza manteniendo un lugar limpio en todo 
momento así mismo la la búsqueda de fuentes que contaminan la única forma es 
con la ayuda de todos. 
 Seiketsu (estandarizar preservar altos niveles de organización, orden y 
limpieza) 
En esta fase se llega a ver los logros alcanzados de las anteriores “S”, los 
colaboradores deben estar comprometidos y conociendo sus responsabilidades, si 
no lo tienen claro poco o nada será el significado de esta metodología. 
 Shitsuke (disciplina crear hábitos basados en las 4’s anteriores) 
El paso final es convertirlo en hábito esta metodología, establecerlos y 
estandarizarlos en el área de almacén, en esta fase se desarrolla la cultura del 





conducta demuestra su presencia; entonces solo estimulando al personal se 
practica la disciplina. 
Antes 
 
Figura 11. Productos en clasificación 




   Figura 12. Productos clasificados 
   Nota: Elaboración propio 
En las figuras 12 y 13 se realizó primero la clasificación de los productos, para luego ser 
ordenados de acuerdo a las medidas de cada tuerca, ya que inicialmente se encontraban 







Figura 13. Desorden en almacén    
Nota: Elaboración propio  
 
Después 
   
 
Figura 14. Cajas apiladas y pasadizo limpio 
Nota: Elaboración propio 
En las figuras 14 y 15 se procedió a ordenar y limpiar el área, para una mejor organización 









Figura 15. Mercadería obsoleta. 
Nota: Elaboración propio 
En la figura 16, se muestra una mercadería obsolescente con más de 52 meses de 
producido (31/03/2014), es capital inmovilizado para la empresa, el fabricante solo 
garantiza su producto hasta 12 meses (ver ficha técnica figura anexo figura 43; manejo 
del producto en almacén). 
Implementación de tachos ecológicos 
 
Figura 16. Tachos ecológicos. 
Nota: Elaboración propio 
En la figura 17, se realizó la implementación de tachos ecológicos para una mejor 





Designación de ubicación. - De acuerdo a la clasificación ABC se ubicaron los 
productos, facilitando los despachos, así como para los futuros inventarios. Se realizó la 
mejora colocando los productos de acuerdo al orden establecido en la propuesta necesaria 
para ser eficiente.  
 
Indicadores de la Gestión de inventario 
- Rotación de inventario 
En cuanto al indicador rotación de inventario es un componente que controla el stock, nos 




Figura 17. Ciclo de rotación 








TABLA 11. Tabla comparativa del índice de rotación. 












semana 1 2,18 
1,92 
4 
semana 2 1,72 
semana 3 1,89 
semana 4 1,93 
semana 5 1,92 
semana 6 2,08 
semana 7 1,92 
semana 8 1,75 
Post 
semana 9 2,28 
3,12 
semana 10 3,28 
semana 11 2,58 
semana 12 3,24 
semana 13 3,79 
semana 14 3,13 
semana 15 3,60 
semana 16 3,08 
Fuente: Datos procesados de la empresa AQP PERU SAC. 
- Cobertura de inventario 
En cuanto la cobertura es uno de los parámetros que se utiliza para controlar la gestión y 
la logística de las organizaciones. Es un indicador que nos proporciona a contar con los 
datos acerca de las existencias, los abastecimientos y las prácticas de compra en una 
empresa. 
Tabla 12. Tabla comparativa del índice de cobertura. 




)  𝑿 𝑭𝑻  
 
IC = Índice de cobertura  
IR = Índice de rotación  





semana 1 90,4 
90,90 
100 
semana 2 84,7 
semana 3 88,7 
semana 4 101,1 
semana 5 90,7 
semana 6 96,7 
semana 7 90,1 
semana 8 84,8 
POST 
semana 9 76,7 
30,04 
semana 10 28,5 
semana 11 34,8 
semana 12 17,8 
semana 13 15,2 
semana 14 23,6 
semana 15 20,2 
semana 16 23,5 





3.2.2 Variable dependiente  
Productividad: 
Tablas y diagramas comparativos de porcentajes de la variable productividad y de las 
dimensiones eficiencia y eficacia realizadas en las 16 semanas (8 semanas antes y 8 
semanas después). 









Eficiencia     
% 
Eficacia    
% 













semana 1 0,57 0,79 0,4503 
semana 2 0,58 0,75 0,4350 
semana 3 0,54 0,77 0,4158 
semana 4 0,62 0,85 0,5270 
semana 5 0,57 0,77 0,4389 
semana 6 0,62 0,77 0,4774 
semana 7 0,54 0,75 0,4050 
semana 8 0,57 0,71 0,4047 
Post 
semana 9 0,75 0,83 0,6225 
semana 10 0,83 0,91 0,7553 
semana 11 0,82 0,83 0,6806 
semana 12 0,92 0,92 0,8464 
semana 13 0,91 0,91 0,8281 
semana 14 0,83 0,92 0,7636 
semana 15 0,85 0,86 0,7310 
semana 16 0,85 0,85 0,7225 














TABLA 14. Cuadro descriptivo de la productividad (antes y después).  
Descriptivos 
Variable 




























Media 44,4263 1,4645 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 
Límite 
inferior 
40,9631   
Límite 
superior 
47,8894   
Media recortada al 5% 44,1864   
Mediana 43,6950   
Varianza 17,159   
















Media 73,8563 2,6060 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 
Límite 
inferior 
67,6940   
Límite 
superior 
80,0185   
Media recortada al 5% 73,9019   
Mediana 72,6750   
Varianza 54,330   
Desviación Estándar 7,37092   
Fuente: Datos procesados de la empresa AQP PERU SAC. 
 
El resultado estadístico descriptivo de la variable dependiente, en la cual tuvo como 
resultado, la productividad pre test la media de 44.42% y la productividad post test la 













Figura 18. Diagrama de frecuencia antes. 
 





   Figura 19. Diagrama de frecuencia después. 
   Fuente: SPSS Versión 21 
 
 
En las figuras 19 y 20, pertenecen a los diagramas comparativos a la frecuencia de la 
productividad, cuyo resultado del antes y después tuvo como resultado la diferencia 








Comparación de gráfico Q-Q normal 
 
 
Figura 20. Diagrama normal antes.    




Figura 21. Diagrama normal después. 
Fuente: SPSS Versión 21     
 
En las figuras 21 y 22, pertenecen a los diagramas normales estos ven el comportamiento 
de la productividad, se observa que las parejas de quantiles se encuentran distribuidos de 












Figura 22. Diagrama comparativo de cajas de la variable productividad antes y después. 
Fuente: SPSS versión 21 
 
En las figuras 23, se observa que el diagrama de caja y bigotes, tienen una mejora 
sustancial de la productividad luego de la aplicación de la gestión de inventarios de 




























Tabla comparativa de los porcentajes de la dimensión eficiencia en cuanto a los pedidos 
entregados en las 16 semanas. 









Periodo Semana Pedidos 
Despachos 
perfectos 









semana 1 14 8 6 0,57 
semana 2 12 7 5 0,58 
semana 3 13 7 6 0,54 
semana 4 13 8 5 0,62 
semana 5 14 8 6 0,57 
semana 6 13 8 5 0,62 
semana 7 13 7 6 0,54 
semana 8 14 8 6 0,57 
Post 
semana 9 12 9 3 0,75 
semana 10 12 10 2 0,83 
semana 11 11 9 2 0,82 
semana 12 13 12 1 0,92 
semana 13 11 10 1 0,91 
semana 14 12 10 2 0,83 
semana 15 13 11 2 0,85 
semana 16 13 11 2 0,85 











Tabla descriptiva del indicador porcentajes de pedidos entregados, donde se obtuvo la 
siguiente información: 
TABLA 16. Cuadro descriptivo de la Eficiencia (antes y después).  
Descriptivos 







































Media 57,63 1,085 
Intervalo de confianza para la media al 95% 
Límite 
inferior 
55,06   
Límite 
superior 
60,19   
Media recortada al 5% 57,58   
Mediana 57,00   
Varianza 9,411   



















Media 84,50 1,890 
Intervalo de confianza para la media al 95% 
Límite 
inferior 
80,03   
Límite 
superior 
88,97   
Media recortada al 5% 84,61   
Mediana 84,00   
Varianza 28,571   
Desviación Estándar 5,345   
 
Fuente: SPSS Versión 21 
 
En la tabla 15, se realizó la descripción del indicador pedidos entregados en porcentaje, 
donde se obtuvo la media de pedidos entregados antes en 57.63% y el después en 84.50%, 







Comparación de los histogramas 
 
 
Figura 23. Diagrama de frecuencia antes.  
Fuente: SPSS versión 21 
 
 
   Figura 24. Diagrama de frecuencia después. 
Fuente: SPSS versión 21  
    
En las figuras 24 y 25, pertenecen a los diagramas comparativos en cuanto a la frecuencia 
de pedidos entregados del indicador eficiencia, cuyo resultado del antes y después tuvo 







Comparación de gráfico Q-Q normal 
 
 
Figura 25.  Diagrama normal antes. 
Fuente: SPSS Versión 21 
 
 
   Figura 26.. Diagrama normal después. 
Fuente: SPSS Versión 21     
 
En las figuras 26 y 27, se observa que las parejas de quantiles se encuentran distribuidos 










Comparación de los diagramas de caja y bigotes 
 
 
Figura 27. Diagrama caja y bigotes antes.  
Fuente: SPSS versión 21 
 
   Figura 28. Diagrama caja y bigotes después. 
Fuente: SPSS versión 21    
 
 
En las figuras 28 y 29, se observa que los diagramas de caja y bigotes, tienen una mejora 
sustancial de los pedidos entregados luego de aplicado la mejora esto fue de 57.67% a 











Tabla comparativa del antes y después de la aplicación.  









Periodo Semana Pedidos Despachos Sin Atender 









semana 1 14 11 3 0,79 
semana 2 12 9 3 0,75 
semana 3 13 10 3 0,77 
semana 4 13 11 2 0,85 
semana 5 13 10 3 0,77 
semana 6 13 10 3 0,77 
semana 7 12 9 3 0,75 
semana 8 14 10 4 0,71 
POST 
semana 9 12 10 2 0,83 
semana 10 11 10 1 0,91 
semana 11 12 10 2 0,83 
semana 12 13 12 1 0,92 
semana 13 11 10 1 0,91 
semana 14 12 11 1 0,92 
semana 15 14 12 2 0,86 
semana 16 13 11 2 0,85 











TABLA 18. Cuadro descriptivo de la eficacia (antes y después). 
Descriptivos 
Dimensión 



























































Media 77,00 1,414 




73,66   
Límite 
superior 
80,34   
Media recortada al 5% 76,89   
Mediana 77,00   
Varianza 16,000   




























 Media 87,25 1,359 




84,03   
Límite 
superior 
90,46   
Media recortada al 5% 87,22   
Mediana 96,00   
Varianza 14,78   
Desviación Estándar 3,84   
Fuente: SPSS versión 21 
En la tabla 17, se realizó la descripción del indicador cumplimiento de despachos en 
porcentajes, donde se observa una mejora de la media en 10.25%, estos datos fueron 










Comparación de los histogramas 
 
 
Figura 29. Diagrama comparativo antes.  
Fuente: SPSS versión 21 
 
   Figura 30. Diagrama comparativo después. 
Fuente: SPSS versión 21     
En las figuras 30 y 31, pertenecen a los diagramas comparativos en cuanto a la frecuencia 
de cumplimiento de despachos del indicador cumplimiento de despachos, cuyo resultado 
del antes y después tuvo como resultado la diferencia porcentual de 10.25%. 







Comparación de grafico Q-Q normal 
 
 
Figura 31. Diagrama normal antes.  
Fuente: SPSS versión 21 
  
 
    Figura 32. Diagrama normal después. 




En las figuras 32 y 33, observamos que las parejas de quantiles se encuentran distribuidos 










Comparación de los diagramas de caja y bigotes 
 
Figura 33. Diagrama de cajas y bigote antes y después.  
Fuente: SPSS versión 21    
 
En la figura 34, se observa que los diagramas de caja y bigotes, tienen una mejora 
sustancial del cumplimiento de despachos al aplicar las metodologías que fueron de 
77.00% a 87.25%, por la forma de las cajas ambos tienen asimetría a la izquierda; en la 













3.3 Prueba de Normalidad  
3.3.1 Variable dependiente  
Solo se lleva a cabo con datos cuantitativos, para realizar esta prueba, primero se realiza 
la contrastación de la hipótesis utilizado por los estadígrafos Kolmogorov-Smirnov o 
Samuel Shapiro y Martin Wilk (Shapiro-Wilk), esto se decide de acuerdo a la cantidad de 
muestras que contiene la investigación.  
 TABLA 19. Tipo de estadígrafo a utilizar 
Tipo de muestra Descripción Prueba a utilizar 
Pequeña Muestras ≤ 30 Shapiro-Wilk 
Grande Muestras > 30 Kolmogorov-Smirnov 
 Nota: Elaboración propia 
Como nuestro estudio cuenta con muestras ≤ 30, se utilizó Shapiro-Wilk 
Por otro lado, saber si la 
Sig.  ≥ 0.05: Datos paramétricos (derivan de una distribución normal) 
Sig. <   0.05: Datos no paramétricos (no derivan de una distribución normal) 
TABLA 20. Cuando es paramétrico o no según su sig. 
Significancia Pre test Post test Conclusión 
> 0.05 Positivo Positivo Paramétrico 
> 0.05 Positivo Negativo No Paramétrico 
> 0.05 Negativo Positivo No Paramétrico 
> 0.05 Negativo Negativo No paramétrico 









Tabla 21. Prueba de normalidad de la productividad (antes y después).  
Pruebas de normalidad 
 (Productividad) 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad Pre Test ,192 8 ,200* ,886 8 ,215 
Productividad Post Test ,166 8 ,200* ,963 8 ,834 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 21 
Luego de procesar las muestras, el resultado que se recoge es de Shapiro-Wilk, por tener 8 
muestras antes y 8 muestras después que son inferiores a 50. 
En cuanto a la variable productividad, se utilizó el siguiente criterio: 
p ≥ α acepta H0 = datos que tiene distribución normal. 
p < α acepta H1 = datos que no tiene distribución normal. 
p = probabilidad de ocurrencia (p valor) 
TABLA 22. Criterio para determinar la normalidad de la Variable Productividad. 
Normalidad para variable: Productividad 
P-Valor (Pre test) = 0,215 ˃ α = 0,05  
P-Valor (Post test) = 0,447 ˃ α = 0,05 
Conforme al resultado que se obtuvo para esta variable en mención y utilizando el 
criterio para el pre y post siendo el valor ˃ 0,05 de significancia, se concluyó que 
tiene a una distribución normal. 









TABLA 23. Tabla prueba de normalidad de la eficiencia (antes y después).  
Pruebas de normalidad 
 (Eficiencia) 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pedidos Entregados Pre Test ,206 8 ,200* ,864 8 ,133 
Pedidos Entregados Post Test ,213 8 ,200* ,924 8 ,465 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 21. 
Luego de procesar las muestras, el resultado que se recoge es de Shapiro-Wilk, por tener 8 
muestras antes y 8 muestras después en el indicador pedidos entregados que son inferiores a 50. 
En cuanto a la dimensión eficiencia, se utilizó el siguiente criterio: 
p ≥ α acepta Ho = datos que tiene distribución normal. 
p < α acepta H1 = datos que no tiene distribución normal. 
p = probabilidad de ocurrencia 
TABLA 24. Criterio para determinar la normalidad de la eficiencia (antes y después). 
Normalidad (Cumplimientos despachos) 
P-Valor (Pre)= 0,133 ˃ α = 0,05  
P-Valor (Post)= 0,465 ˃ α = 0,05  
Conforme a los resultados que se obtuvo para el indicador en estudio y utilizando el 
criterio para el pre y post siendo el valor ˃ 0,05 de significancia, se concluyó que 
pertenece a una distribución normal. 








TABLA 25. Tabla Prueba de normalidad de la eficacia (antes y después).  
Pruebas de normalidad 
(Eficacia) 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Cumplimiento Despacho Pre Test ,250 8 ,150 ,908 8 ,342 
Cumplimiento Despacho Post Test ,395 8 ,001 ,637 8 ,082 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 21 
Luego de procesar las muestras, el resultado que se recoge es de Shapiro-Wilk, por tener 
8 muestras antes y 8 muestras después en el indicador pedidos entregados que son 
inferiores a 50. 
En cuanto a la dimensión eficacia, se utilizó el siguiente criterio: 
p ≥ α acepta H0 = datos que tiene distribución normal. 
p < α acepta H1 = datos que no tiene distribución normal. 
p = probabilidad de ocurrencia 
α = nivel de significancia 
Tabla 26. Criterio para determinar la normalidad de la eficacia (Antes y después). 
Normalidad (pedidos entregados) 
P-Valor (Pre) = 0,342 ˃ α = 0,05  
P-Valor (Post) = 0,082 ˃ α = 0,05  
Conforme a los resultados que se obtuvo para la dimensión en estudio y utilizando 
el criterio para el pre y post siendo el valor ˃ 0,05 de significancia, se concluyó que 
pertenecen a una distribución normal. 








3.4 Estadística inferencial  
Luego de realizado la descripción de los datos, pasamos a procesar la información 
recabado al software (SPSS versión 21), así contrastar la hipótesis de todos los 
indicadores, que se realizó durante 16 semanas. 
TABLA 27. Clasificación paramétrica. 
Significancia Pre test Post test Conclusión 
> 0.05 Positivo Positivo Paramétrico 
> 0.05 Positivo Negativo No Paramétrico 
> 0.05 Negativo Positivo No Paramétrico 
> 0.05 Negativo Negativo No paramétrico 
Nota: Elaboración propia 
Estadígrafo para utilizar, según el resultado paramétrico: 
 TABLA 28. Tipos de estadígrafos 
Pre test Post test Estadígrafo 
Paramétrico Paramétrico T-Student 
Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon 
No Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon 
 Nota: Elaboración propia 
Por trabajar con muestras inferiores a 30 y resultados paramétricos antes y después de la 
investigación, se procedió a realizar la prueba de t-student, para ver si existe diferencia o 
no con respecto a los valores obtenidos, respecto a la variable y sus indicadores. 
Variable dependiente: Productividad 
Respecto a la hipótesis general: 
H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios NO mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa AQP PERU S.A.C. – 2018. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad en el área de 





TABLA 29. Estadística de prueba relacionada. 




de la media 
Productividad Antes 44,4263 8 4,14237 1,46455 
Productividad Después 73,8563 8 7,37092 2,60601 
Fuente: SPSS versión 21 
En el resultado de muestra emparejada de la variable independiente se observa la media, 
antes de la aplicación de la gestión de inventario en 44.42%, luego de la aplicación la 
media fue de 75.75%, se mejoró en 31.33%. 
TABLA 30. Prueba de muestras relacionadas variable productividad. 













95% Intervalo de 




-29,430 6,24244 2,20704 -34,6488 -24,2111 -13,335 7 ,000 
Productividad Después 
Fuente: SPSS versión 21 
En la prueba de muestras relacionadas (t-student) de las medias para la variable 
productividad resulto la sig. (valor crítico observado) 0.000 siendo < 0.05 (nivel de 
significancia (alfa) α), en consecuencia, Ho (hipótesis nula) fue rechazada y la H1 
(hipótesis alterna) fue aceptada, mejorando la media de esta variable en 29.43%. 
Concluyendo así que: la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa AQP PERU S.A.C. 
Dimensión eficiencia 
Indicador: Pedidos entregados 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficiencia en el área de 





H1: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa AQP PERU S.A.C. 
TABLA 31. Estadística de prueba relacionada. 











r % Pedidos entregados antes 57,63 8 3,068 1,085 
% Pedidos entregados después 84,50 8 5,345 1,890 
Fuente: SPSS versión 21 
En el resultado de muestra emparejada del indicador pedidos entregados de la dimensión 
eficiencia, fue de 57.63% a 84.50% luego de la aplicación de las metodologías; como 
consecuencia se mejoró en 26.87%. 
TABLA 32. Prueba de muestras relacionadas indicador eficiencia. 













95% Intervalo de 






-26,875 5,303 1,875 -31,309 -22,441 -14,333 7 ,000 
 % Pedidos 
Entregados 
Después 
Fuente: SPSS versión 21 
En la prueba de muestras relacionadas (t-student) de las medias para el indicador pedidos 
entregados de la dimensión eficiencia resulto la sig. (valor crítico observado) 0.000, 
siendo < 0.05 (nivel de significancia (alfa) α), en consecuencia, Ho (hipótesis nula) fue 
rechazada y la H1 (hipótesis alterna) fue aceptada, mejorando la media de esta variable en 
26.875%. Concluyendo así que: la aplicación de la gestión de inventarios mejoró la 







Indicador: Cumplimiento de despacho 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa AQP PERU S.A.C. 
H1: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de 
la empresa AQP PERU S.A.C. 
TABLA 33. Estadística de Prueba relacionada. 












% Cumplimiento de Despachos Antes 77,00 8 4,000 1,414 
 % Cumplimiento de Despachos 
Después 
87,25 8 3,845 1,359 
Fuente: SPSS versión 21 
En el resultado de muestra emparejada del indicador cumplimiento de despacho, se 
observa la media, antes de la aplicación de la gestión de inventario en 77.00%, luego de 
la aplicación la media fue de 87.250%, se mejoró en 10.25%. 
Tabla 34. Prueba de muestras relacionadas indicador eficacia. 












95% Intervalo de 








-10,250 4,131 1,460 -13,704 -6,795 -7,017 7 ,000 
% Cumplimientos 
Despachos Después 
Fuente: SPSS versión 21 
En la prueba de muestras relacionadas (t-student) de las medias para el indicador 





observado) 0.000, siendo < 0.05 (nivel de significancia (alfa) α), en consecuencia, Ho 
(hipótesis nula) fue rechazada y la H1 (hipótesis alterna) fue aceptada, mejorando la media 
de esta variable en 10.25%. Concluyendo así que: la aplicación de la gestión de 





































De acuerdo con los resultados se acepta la hipótesis general que dice que la aplicación de 
la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
AQP Perú S.A.C. en 39.43%, con el nivel de sig. de 0.00; en consecuencia, se rechazó la 
hipótesis nula. El resultado tiene relación con lo que nos dice Jibaja, J. (2017), en la tesis 
“Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén 
de la empresa Sein S.R.L., La Victoria, 2017” y Diestra, C. (2018) “Propuesta de 
implementación de un modelo de gestión de inventarios para reducir costos en la empresa 
distribuidora ferretera Ronny L. S.A.C.”. Estos autores expresan que al aplicar algunas 
herramientas de ingeniería como: la técnica de clasificación ABC y la metodología de las 
5s en la gestión de inventarios mejoran la productividad en sus áreas en estudio que fueron 
para la primera tesis la mejora de 24.08% y para la segunda tesis tuvo la disminución en 
6.97% de los costos logísticos, concordando con los autores en la propuesta, se mejora la 
productividad.  
Así mismo, de acuerdo con los resultados se acepta la hipótesis específica del indicador 
pedidos entregados (dimensión eficiencia), donde nos menciona, que la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficiencia de la productividad en el área de almacén de 
la empresa AQP Perú S.A.C. en 26.87% y el nivel de sig. de 0.000; en consecuencia, se 
rechazó la hipótesis nula. Los resultados antes mencionados guardan relación con lo que 
sostiene, Fernández, M.O. (2016). “Análisis y diseño de un sistema de gestión de 
inventarios para una empresa de servicios logísticos”. Al ser implementado la herramienta 
ABC se puede conocer mejor y ser detallados los productos semejantes, a las cuales hay 
que darle prioridad para evitar rotura de stock, obteniendo, así como muestran los 
indicadores las mejoras de la propuesta es de 40%, concordando con nuestro estudio que 
al aplicar las herramientas de la ingeniería ayuda a mejorar la eficiencia de la 
productividad en las organizaciones. 
Finalmente, de acuerdo con los resultados se acepta la hipótesis específica del indicador 
cumplimiento de despachos (dimensión eficacia), que establece que la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficacia de la productividad en el área de almacén de la 
empresa AQP Perú S.A.C. en 10.25% y el nivel de sig. de 0.00; en consecuencia, se 
rechazó la hipótesis nula. Los resultados antes mencionados guardan relación con lo que 
sostiene, Marchetti, (2015). “Gestión de inventario de productos de limpieza y perfumería 





una mejora del 99% de eficacia en la reposición de productos. Existiendo una semejanza 
con lo planteado con la tesis mencionada, ambos estudios tuvimos la mejora en nuestras 














































El estudio que se llevó a cabo tiene las siguientes conclusiones: 
Referente al objetivo general se determinó, como la aplicación de la gestión de inventario 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa AQP Perú SAC, cuyo nivel 
de sig. es 0.000 por lo cual se rechazó la hipótesis nula y en consecuencia se aceptó la 
hipótesis alterna, se trabajó con el nivel de confiabilidad al 95% obteniendo la mejora de 
la productividad entre el post-test y el pre-test en 29.44% respecto a la media (ver tabla 
13) 
Por otro lado, referente al objetivo específico 01 se determinó, como la aplicación de la 
gestión de inventarió mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa AQP Perú 
S.A.C., cuyo nivel de sig. es 0.000 por lo cual se rechazó la hipótesis nula y en 
consecuencia se aceptó la hipótesis alterna, se trabajó con el nivel de confiabilidad al 95% 
obteniendo la mejora de la eficiencia entre el post-test y el pre-test en 26.87% respecto a 
la media (ver tabla 15) 
Por ultimo referente al objetivo específico 02 se determinó, como la aplicación de la 
gestión de inventarió mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa AQP Perú 
S.A.C., cuyo nivel de sig. es 0.000 por lo cual se rechazó la hipótesis nula y en 
consecuencia se aceptó la hipótesis alterna, se trabajó con el nivel de confiabilidad al 95% 
obteniendo la mejora de la eficacia entre el post-test y el pre-test en 10.25% respecto a la 






























Considerando la importancia que tiene este estudio y en función de los resultados que se 
obtuvo se formulan algunas sugerencias a la empresa y a los colaboradores del área, con 
el fin de lograr que la organización obtenga la mejora en la gestión de inventario como 
consecuencia la productividad, así tener sostenibilidad en el tiempo, para ello se hace 
llegar las siguientes recomendaciones: 
Respecto a la gestión de inventario se debe implementar programas destinados a 
perfeccionar, actualizar y motivar al encargado y a los colaboradores del área, haciendo 
efectiva la concepción  de que el hombre ha de estar  permanentemente actualizado, así 
desarrollar el éxito de la empresa; la organización debe estimular la participación de todos 
en la toma de decisiones relevantes que afecten el desempeño de la empresa y tener mayor 
comunicación entre el área contable  y almacén para realizar mejor el cruce de la 
información del inventario físico con el contable. 
Asimismo, respectos a la eficiencia recomendamos continuar utilizando la metodología 
del ABC, que seguirá permitiendo tener ordenado las mercaderías; así como contar 
siempre los que tienen mayor rotación de acuerdo a su afluencia y capacitar de forma 
permanente la utilización de la metodología de las 5s, para que se convierta en hábito y 
estas se extiendan a las otras áreas que tiene la empresa. 
Por último, respecto a la eficacia contar con el nivel óptimo de cobertura y rotación de las 
mercaderías y realizar el seguimiento a los indicadores, así evitar rotura de stock o 
adquirir mercaderías de poca rotación o tener mercaderías obsolescentes ya que todo ello 
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ANEXO 1. Ficha de recolección de datos. 
 
Ficha de Recolección de Datos 
  
Fecha: 02/08/2018 
N° PROBLEMAS ENCONTRADOS FRECUENCIAS 
1 Colaboradores no calificado  1 
2 Equipo de cómputo deteriorado 1 
3 Espacio reducido 6 
4 Falta capacitación 1 
5 Falta orden y limpieza 2 
6 Mercadería Obsoleta 7 
7 No cumple con plazos de entrega 4 
8 No hay control de existencias 4 
9 Pedidos mal realizados 2 
10 Políticas informales 1 
11 Rotación de personal  1 
12 Ruptura de stock 7 
13 Seguimiento de OC inadecuada 1 
14 Software inexistente 3 
15 Unidades móviles antiguos 3 
16     
17     
18     
19     
20     








ANEXO 2. Validación de Instrumento (V. Independiente), Dr. Contreras 
 





ANEXO 3. Validación de Instrumento (V. Dependiente) Dr. Contreras 
 






 ANEXO 4. Validación de Instrumento (V. Independiente) Mg. Santos 
 






ANEXO 5. Validación de Instrumento (V. Dependiente) Mg. Santos 
  






ANEXO 6. Validación de Instrumento (V. Independiente), Mg. Espinoza 
 






ANEXO 7. Validación de Instrumento (V. Dependiente), Mg. Espinoza 
  





ANEXO 8. Matriz de consistencia 




















el área de 
almacén de la 
empresa AQP 













PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
Gestión de Inventario 
“El inventario es el 
elemento más visible y 
anhelado en cada una 




La gestión de inventario 
a través de sus 
indicadores; índice de 
rotación e índice de 
cobertura, nos posibilita  
mejorar la productividad 
en la unidad de 
investigación a realizar 








EN DONDE:                        
𝑰𝑹 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑽𝑨 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 
𝑺𝑷 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
  
Razón 
Tipo de Investigación: 
 
Por su enfoque: Cuantitativo 
 
Por su propósito: Aplicativa 
 
Por su nivel: Descriptiva 
 
Por su temporalidad: Longitudinal 
 
Por su diseño: Experimental de tipo 
Cuasi-experimental 
 




Su esquema es: 
 
G: O1 - X – O2 
 
G: Sujeto, para nuestro estudio 
(almacén). 
O1: Representa la medición previa 
de la variable dependiente 
(productividad en la preparación de 
pedidos) 
X: Se le aplica a la variable 
independiente (gestión de inventario) 
O2: Se realiza una nueva medición 
de la variable dependiente 




Población: N = 16 semanas 
Muestra: N =16 semanas 
 
Técnicas de Estudio: 
 
Ficha de recolección de datos 
Encuestas 
Pruebas estadísticas 
¿En qué medida la 
aplicación de la Gestión 
de Inventarios mejora 
significativamente  la 
productividad en el área 
de almacén de la AQP 
PERU S.A.C, Lurigancho 
2018? 
Determinar en qué 
medida la aplicación 
de la Gestión de 
Inventario mejora la 
productividad en el 
área de almacén de 
la empresa AQP 
PERU S.A.C. – 
Lurigancho – 2018. 
La aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
mejora la productividad 
en el área de almacén 
de la empresa AQP 
PERU S.A.C. – 2018. 
 Cobertura 
 𝑰𝑪 = (
𝟏
𝑰𝑹
)  𝑿 𝑭𝑻 
 
EN DONDE: 
𝑰𝑪 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝑰𝑹 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 








    
      
¿En qué medida la 
aplicación de la Gestión 
de Inventarios mejora 
significativamente la 
eficiencia en el área de 
almacén de la empresa 
AQP PERU S.A.C, 
Lurigancho 2018? 
Determinar en medida  
la aplicación de la 
Gestión de Inventarió 
mejora la eficiencia en 
el área de almacén de 
la empresa AQP 
PERU S.A.C. – 
Lurigancho – 2018. 
La aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
mejorara la eficiencia de 
la           productividad en 
el área de almacén de la 
empresa AQP PERU 
S.A.C. – 2018. 
La aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
mejora la productividad 
en el área de almacén de 
la empresa AQP PERU 




alcanzar o superar el 




lograr más con lo 
mismo, idealmente 
con menos” (Frydman, 
2012, p.351). 
La productividad 
se mide con las 
dimensiones de 
eficiencia y eficacia a 
través de sus 
indicadores. Evaluando 










 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
EN DONDE:   
 
PEP = Pedido Entregada                  
Perfecta                                             
DC = Despachos  Cumplidos           
TDR = Total despachos     requeridos 
Razón 
¿En qué medida la 
aplicación de la Gestión 
de Inventarios mejora 
significativamente la 
eficacia en el área de 
almacén de la empresa 
AQP PERU S.A.C, 
Lurigancho 2018? 
Determinar en qué 
medida la aplicación 
de la Gestión de 
Inventario mejora la 
eficacia en el área de 
almacén de la 
empresa AQP PERU 
S.A.C. – Lurigancho – 
2018. 
La aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
mejorara la eficacia  
productividad en el área 
de almacén de la 
empresa AQP PERU 
S.A.C. – 2018. 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 
  










NPC = Nivel Perfecto Cumplimiento                                                          
PEP = # Pedido Entregado   Perfecto                                    
TP = Total de Pedidos 
 















PREPARACION Y ATENCION DE 
PEDIDOS 
SUPERVISOR:   
TECNICO PREPARADOR:   
FECHA:   
                        
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD EN EL ALMACEN 
                        
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS DE INDICADORES  POR SEMANA 
META SEMANA 
ANTES DESPUES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Eficacia 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
  
 
79% 75% 77% 85% 77% 77% 75% 71% 83% 86% 83% 92% 91% 92% 86% 85% 95% 
Eficiencia 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
 
57% 58% 54% 62% 57% 62% 54% 57% 75% 83% 82% 92% 91% 83% 85% 85% 95% 






ANEXO 11. Ficha de recolección de datos Variable Independiente 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
VENTAS 
ACUMULADAS 
42.379,82 36.746,56 37.220,18 51.667,02 40.364,05 41.958,70 44.674,57 39.097,87 47.126,65 57.665,05 50.783,14 65.001,16 71.912,93 69.317,80 69.381,25 64.057,18 
INVENTARIO 
PROMEDIO 






1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 
INVENTARIO 
FINAL X 30 
20.084,73 18.724,30 19.246,49 35.856,29 21.377,72 24.019,66 21.068,44 22.367,25 29.791,29 24.056,62 23.592,33 21.165,24 20.580,79 43.404,47 40.875,94 28.626,54 
VENTAS 
PROMEDIO 
6.665,53 6.631,61 6.505,90 10.641,09 7.073,36 7.450,82 7.017,43 7.913,94 11.648,54 25.311,74 20.362,09 35.654,97 40.662,85 55.163,37 60.781,21 36.470,07 
 
DIMENSIONES INDICADORES 














 IR=Índice de Rotación 







 𝑿 𝟑𝟎 
IR=Índice de Cobertura 
90,4 84,7 88,7 101,1 90,7 96,7 90,1 84,8 76,7 28,5 34,8 17,8 15,2 23,6 20,2 23,5 días 10 














































ANEXO 15. Inventario y Clasificación ABC 




UNITARIO      
S/ 
PRECIO            






157 10466 50 UND 157 7.850,00 2,14% 2,14% A 
245 10771 63 UND 41,86 2.653,92 0,72% 2,86% A 
776 36053 515 UND 4,92 2.534,29 0,69% 3,56% A 
287 10931 26 UND 98,09 2.511,10 0,68% 4,24% A 
81 10184 38 UND 65,4 2.472,12 0,67% 4,91% A 
670 200248 86 UND 28 2.413,60 0,66% 5,57% A 
585 110973 72 UND 33 2.382,60 0,65% 6,22% A 
580 110965 102 UND 22,9 2.331,22 0,64% 6,86% A 
256 10809 73 UND 31,66 2.298,52 0,63% 7,48% A 
406 110404 72 UND 31,35 2.263,47 0,62% 8,10% A 
60 10124 100 UND 22,64 2.254,94 0,61% 8,72% A 
70 10161 16 UND 139,03 2.252,29 0,61% 9,33% A 
212 10612 33 UND 68,97 2.248,42 0,61% 9,94% A 
753 200346 76 UND 29,2 2.230,88 0,61% 10,55% A 
174 10512 85 UND 26,15 2.222,75 0,61% 11,16% A 
629 200179 2 UND 1365 2.184,00 0,60% 11,75% A 
286 10930 64 UND 33,66 2.140,78 0,58% 12,34% A 
790 36087 389 UND 5,29 2.055,80 0,56% 12,90% A 
630 200184 71 UND 28,76 2.041,96 0,56% 13,46% A 
188 10544 18 UND 107,78 1.940,04 0,53% 13,98% A 
311 110041 90 UND 21,39 1.929,38 0,53% 14,51% A 
423 110510 14 UND 138,46 1.910,75 0,52% 15,03% A 
309 110015 74 UND 25,44 1.892,74 0,52% 15,55% A 
455 110608 8 UND 234,21 1.873,68 0,51% 16,06% A 
547 110897 77 UND 24 1.843,20 0,50% 16,56% A 
36 10021 94 UND 18,86 1.769,07 0,48% 17,04% A 
558 110917 3 UND 586,2 1.758,60 0,48% 17,52% A 
189 10545 69 UND 24,9 1.705,65 0,47% 17,99% A 
510 110794 30 UND 55,82 1.696,93 0,46% 18,45% A 
216 10618 75 UND 21,8 1.639,36 0,45% 18,90% A 
284 10928 67 UND 24,19 1.625,57 0,44% 19,34% A 
289 10947 26 UND 61,42 1.609,20 0,44% 19,78% A 
619 200160 7 UND 236,13 1.605,68 0,44% 20,22% A 
422 110509 18 UND 88,85 1.599,30 0,44% 20,65% A 
747 200337 67 UND 23,79 1.593,93 0,43% 21,09% A 
165 10475 18 UND 87,27 1.570,86 0,43% 21,52% A 
321 110071 106 UND 14,5 1.538,45 0,42% 21,94% A 
635 200196 4 UND 378,88 1.515,52 0,41% 22,35% A 
490 110735 40 UND 37,58 1.510,72 0,41% 22,76% A 
621 200164 74 UND 20,4 1.503,48 0,41% 23,17% A 





         
686 200267 24 UND 61,9 1.460,84 0,40% 23,97% A 
164 10474 11 UND 129,9 1.454,88 0,40% 24,37% A 
163 10473 20 UND 69,56 1.419,02 0,39% 24,76% A 
328 110095 7 SET 202,14 1.414,98 0,39% 25,14% A 
448 110577 74 UND 19 1.414,23 0,39% 25,53% A 
229 10663 96 UND 14,55 1.396,80 0,38% 25,91% A 
556 110914 20 UND 69,3 1.386,00 0,38% 26,29% A 
320 110070 53 UND 26,35 1.383,38 0,38% 26,67% A 
397 110371 92 UND 14,96 1.382,30 0,38% 27,04% A 
418 110505 74 UND 18,7 1.376,32 0,38% 27,42% A 
420 110507 46 UND 29,86 1.361,62 0,37% 27,79% A 
562 110924 29 UND 47,24 1.351,06 0,37% 28,16% A 
542 110884 73 UND 18,4 1.348,72 0,37% 28,53% A 
161 10471 20 UND 65,93 1.344,97 0,37% 28,89% A 
693 200275 31 UND 43,1 1.336,10 0,36% 29,26% A 
351 110177 19 UND 70,9 1.332,92 0,36% 29,62% A 
755 15015 100 D/P 13,22 1.319,36 0,36% 29,98% A 
111 10286 20 UND 66,4 1.314,72 0,36% 30,34% A 
290 10949 25 UND 51,2 1.290,24 0,35% 30,69% A 
633 200194 7 UND 195 1.287,00 0,35% 31,04% A 
68 10155 23 UND 54,6 1.277,64 0,35% 31,39% A 
527 110857 42 UND 30 1.266,00 0,35% 31,73% A 
336 110127 93 UND 13,47 1.258,10 0,34% 32,08% A 
303 110006 51 UND 24,42 1.245,42 0,34% 32,42% A 
342 110159 73 UND 17,02 1.240,76 0,34% 32,76% A 
82 10185 16 UND 75,03 1.230,49 0,34% 33,09% A 
76 10179 63 UND 19,2 1.215,36 0,33% 33,42% A 
526 110856 33 UND 37 1.213,60 0,33% 33,75% A 
622 200165 3 UND 466,75 1.213,55 0,33% 34,08% A 
402 110389 51 UND 23,39 1.182,75 0,32% 34,41% A 
607 200071 37 UND 31,56 1.174,03 0,32% 34,73% A 
560 110920 13 UND 87,03 1.166,20 0,32% 35,05% A 
103 10267 70 UND 16,73 1.164,41 0,32% 35,36% A 
310 110018 45 UND 25,45 1.145,25 0,31% 35,67% A 
432 110543 69 UND 16,61 1.144,43 0,31% 35,99% A 
335 110126 65 UND 17,41 1.128,17 0,31% 36,29% A 
584 110971 16 UND 70,97 1.121,33 0,31% 36,60% A 
410 110427 3 UND 372 1.116,00 0,30% 36,90% A 
186 10541 67 UND 16,53 1.114,12 0,30% 37,21% A 
30 2835 619 UND 1,8 1.113,95 0,30% 37,51% A 
592 110998 13 UND 88 1.108,80 0,30% 37,81% A 
162 10472 11 UND 100,3 1.103,30 0,30% 38,12% A 
203 10591 63 UND 17,57 1.099,88 0,30% 38,42% A 





615 200128 54 UND 20,1 1.093,44 0,30% 39,01% A 
443 110570 26 UND 42,04 1.093,04 0,30% 39,31% A 
784 36071 311 UND 3,5 1.087,56 0,30% 39,61% A 
205 10595 56 UND 19,36 1.078,35 0,29% 39,90% A 
398 110372 52 UND 20,48 1.069,06 0,29% 40,19% A 
363 110230 21 UND 47,98 1.026,77 0,28% 40,47% A 
171 10498 22 UND 47,37 1.023,19 0,28% 40,75% A 
380 110291 57 UND 17,8 1.021,50 0,28% 41,03% A 
45 10066 47 UND 21,5 1.019,10 0,28% 41,31% A 
238 10720 14 UND 72,51 1.015,14 0,28% 41,59% A 
79 10182 35 UND 29,05 1.010,94 0,28% 41,86% A 
75 10178 26 UND 39,47 1.010,43 0,28% 42,14% A 
433 110544 90 UND 11,21 1.007,78 0,27% 42,41% A 
545 110892 1 UND 990,58 990,58 0,27% 42,68% A 
488 110718 46 UND 21,4 988,68 0,27% 42,95% A 
679 200259 11 UND 92 975,2 0,27% 43,22% A 
41 10060 76 UND 12,73 962,39 0,26% 43,48% A 
575 110956 21 UND 46,7 962,02 0,26% 43,74% A 
369 110240 54 UND 17,79 960,66 0,26% 44,00% A 
494 110742 79 UND 12,22 960,49 0,26% 44,27% A 
37 10023 41 UND 22,92 950,42 0,26% 44,53% A 
43 10064 100 JGO 9,52 950,1 0,26% 44,78% A 
665 200239 6 UND 158 948 0,26% 45,04% A 
54 10092 56 UND 16,67 940,19 0,26% 45,30% A 
748 200338 39 UND 23,79 932,57 0,25% 45,55% A 
206 10599 25 UND 36,99 932,15 0,25% 45,81% A 
557 110916 3 UND 310,4 931,2 0,25% 46,06% A 
571 110950 13 UND 70 924 0,25% 46,31% A 
757 15019 38 D/P 23,93 918,91 0,25% 46,56% A 
394 110360 29 UND 31,44 918,05 0,25% 46,81% A 
636 200197 3 UND 351,16 913,02 0,25% 47,06% A 
167 10477 5 UND 182,15 910,75 0,25% 47,31% A 
536 110874 1 UND 905,03 905,03 0,25% 47,56% A 
587 110979 20 UND 44,45 897,89 0,24% 47,80% A 
453 110598 17 UND 51,5 896,1 0,24% 48,05% A 
421 110508 10 UND 83,5 868,4 0,24% 48,28% A 
450 110582 17 UND 49,9 858,28 0,23% 48,52% A 
137 10410 59 UND 14,6 854,59 0,23% 48,75% A 
151 10442 80 UND 10,7 851,72 0,23% 48,98% A 
129 10352 56 UND 14,93 834,4 0,23% 49,21% A 
187 10543 46 UND 18,02 832,52 0,23% 49,44% A 
600 200052 77 UND 10,75 823,09 0,22% 49,66% A 
184 10536 33 UND 24,63 817,72 0,22% 49,89% A 
84 10191 98 UND 8,3 816,72 0,22% 50,11% A 





120 10310 17 UND 47,28 813,22 0,22% 50,55% A 
226 10657 8 JGO 97,71 801,22 0,22% 50,77% A 
407 110421 71 UND 11,2 799,68 0,22% 50,99% A 
631 200190 72 UND 11,03 795,26 0,22% 51,21% A 
354 110203 56 UND 14,18 791,24 0,22% 51,42% A 
613 200126 99 UND 8 788,8 0,22% 51,64% A 
528 110855 59 UND 13,21 784,67 0,21% 51,85% A 
80 10183 11 UND 70 784 0,21% 52,06% A 
150 10440 93 UND 8,32 770,43 0,21% 52,27% A 
500 110762 52 UND 14,63 754,91 0,21% 52,48% A 
691 200273 11 UND 67,36 754,43 0,21% 52,69% A 
627 200176 17 UND 43,12 750,29 0,20% 52,89% A 
364 110231 44 UND 17,04 746,92 0,20% 53,09% A 
668 200244 28 UND 26,46 746,17 0,20% 53,30% A 
649 200218 4 UND 169,3 744,92 0,20% 53,50% A 
608 200072 19 UND 38,19 740,89 0,20% 53,70% A 
267 10848 64 UND 11,51 736,64 0,20% 53,90% A 
695 200277 14 UND 54,15 736,44 0,20% 54,10% A 
430 110536 79 UND 9,31 736,42 0,20% 54,31% A 
88 10205 48 UND 15,34 733,25 0,20% 54,51% A 
345 110167 23 UND 32,07 731,2 0,20% 54,71% A 
439 110557 83 UND 8,8 730,4 0,20% 54,90% A 
376 110270 39 UND 18,81 729,83 0,20% 55,10% A 
511 110795 75 UND 9,67 728,15 0,20% 55,30% A 
648 200217 78 JGO 9,3 727,26 0,20% 55,50% A 
404 110391 8 UND 89,06 712,48 0,19% 55,69% A 
285 10929 18 UND 39,4 701,32 0,19% 55,89% A 
797 36109 200 UND 3,5 698,64 0,19% 56,08% A 
412 110468 53 UND 12,95 691,53 0,19% 56,26% A 
341 110154 42 UND 16,2 683,64 0,19% 56,45% A 
323 110073 29 JGO 23,73 683,42 0,19% 56,64% A 
242 10735 25 UND 27,28 676,54 0,18% 56,82% A 
179 10527 17 UND 38,87 676,34 0,18% 57,01% A 
794 36103 192 UND 3,5 672,74 0,18% 57,19% A 
396 110370 60 UND 11,21 672,6 0,18% 57,37% A 
306 110010 85 JGO 7,94 672,52 0,18% 57,56% A 
728 200316 14 UND 48 672 0,18% 57,74% A 
135 10398 25 UND 26,81 670,25 0,18% 57,92% A 
478 110681 48 UND 13,75 665,5 0,18% 58,10% A 
778 36057 189 UND 3,5 661,46 0,18% 58,28% A 
682 200263 22 UND 29,5 660,8 0,18% 58,46% A 
617 200148 8 UND 82,38 659,04 0,18% 58,64% A 
799 36115 188 UND 3,5 658,7 0,18% 58,82% A 
669 200245 25 UND 26,46 656,21 0,18% 59,00% A 





71 10165 3 UND 218,51 655,53 0,18% 59,36% A 
752 200344 5 UND 120,9 652,86 0,18% 59,54% A 
504 110767 29 UND 22,27 650,28 0,18% 59,72% A 
692 200274 7 UND 92,8 649,6 0,18% 59,89% A 
568 110939 10 UND 65,9 645,82 0,18% 60,07% A 
392 110353 35 UND 18,43 645,05 0,18% 60,25% A 
508 110788 73 UND 8,79 643,43 0,18% 60,42% A 
300 10996 76 UND 8,32 633,98 0,17% 60,59% A 
401 110388 84 UND 7,56 632,77 0,17% 60,77% A 
322 110072 30 JGO 21,2 631,76 0,17% 60,94% A 
777 36055 180 UND 3,5 631,14 0,17% 61,11% A 
307 110011 59 JGO 10,52 619,63 0,17% 61,28% A 
690 200272 17 UND 35,85 616,62 0,17% 61,45% A 
175 10513 100 JGO 6,15 616,23 0,17% 61,62% A 
507 110787 87 UND 7,09 613,99 0,17% 61,78% A 
779 36059 175 UND 3,5 613,2 0,17% 61,95% A 
431 110537 44 UND 14 610,4 0,17% 62,12% A 
34 10017 6 UND 101,44 608,64 0,17% 62,28% A 
298 10986 72 UND 8,5 608,6 0,17% 62,45% A 
471 110648 39 UND 15,75 607,95 0,17% 62,61% A 
124 10340 7 UND 86,66 606,62 0,17% 62,78% A 
605 200062 56 UND 10,9 606,04 0,17% 62,95% A 
481 110684 78 UND 7,69 602,9 0,16% 63,11% A 
489 110729 52 UND 11,57 600,02 0,16% 63,27% A 
486 110694 62 UND 9,7 599,46 0,16% 63,44% A 
618 200150 6 UND 93,11 595,9 0,16% 63,60% A 
316 110066 81 UND 7,35 594,37 0,16% 63,76% A 
69 10157 14 UND 42,41 593,74 0,16% 63,92% A 
616 200136 35 UND 16,94 592,9 0,16% 64,08% A 
756 15017 34 D/P 17,14 589,62 0,16% 64,25% A 
265 10833 5 PAR 122,15 586,32 0,16% 64,41% A 
64 10150 22 UND 26,15 585,76 0,16% 64,57% A 
196 10569 23 UND 25,24 585,57 0,16% 64,72% A 
127 10348 40 UND 14,47 584,59 0,16% 64,88% A 
308 110012 52 JGO 11,25 582,75 0,16% 65,04% A 
348 110172 13 UND 44,73 581,49 0,16% 65,20% A 
361 110228 27 UND 21,17 580,06 0,16% 65,36% A 
246 10773 37 UND 15,4 576,47 0,16% 65,52% A 
347 110171 16 UND 35,15 576,46 0,16% 65,67% A 
231 10665 30 UND 19,47 576,31 0,16% 65,83% A 
288 10933 74 UND 7,72 571,28 0,16% 65,99% A 
623 200170 30 UND 18,87 569,87 0,16% 66,14% A 
713 200299 15 UND 38,4 568,32 0,15% 66,30% A 
503 110766 95 UND 5,95 566,44 0,15% 66,45% A 





35 10019 39 UND 14,61 563,95 0,15% 66,76% A 
620 200163 20 UND 28,48 563,9 0,15% 66,91% A 
646 200210 70 UND 8,06 562,59 0,15% 67,07% A 
787 36081 161 UND 3,5 562,23 0,15% 67,22% A 
586 110975 8 UND 66,87 561,71 0,15% 67,37% A 
588 110982 74 UND 7,59 561,66 0,15% 67,53% A 
247 10779 38 UND 14,62 558,48 0,15% 67,68% A 
506 110783 33 CJA 17,04 555,5 0,15% 67,83% A 
603 200060 62 UND 8,9 553,58 0,15% 67,98% A 
509 110792 40 UND 13,89 552,82 0,15% 68,13% A 
533 110868 76 SET 7,25 552,45 0,15% 68,28% A 
112 10295 37 UND 14,83 551,68 0,15% 68,43% A 
224 10651 51 UND 10,9 551,54 0,15% 68,58% A 
581 110968 17 UND 33,01 547,97 0,15% 68,73% A 
413 110469 38 UND 14,24 546,82 0,15% 68,88% A 
583 110970 1 UND 545,7 545,7 0,15% 69,03% A 
371 110243 54 UND 10,05 542,7 0,15% 69,18% A 
57 10096 30 UND 18,02 540,6 0,15% 69,33% A 
715 200301 10 UND 54 540 0,15% 69,47% A 
529 110859 38 UND 14,1 532,98 0,15% 69,62% A 
101 10261 65 UND 8,22 531,01 0,14% 69,76% A 
51 10085 93 UND 5,67 529,58 0,14% 69,91% A 
225 10654 31 UND 16,82 528,15 0,14% 70,05% A 
193 10562 69 PAR 7,6 526,43 0,14% 70,20% A 
237 10716 17 UND 30,4 522,88 0,14% 70,34% A 
241 10732 22 UND 23,25 520,8 0,14% 70,48% A 
31 10011 8 UND 65 520 0,14% 70,62% A 
330 110111 52 UND 9,95 519,39 0,14% 70,76% A 
356 110206 6 UND 89,36 518,29 0,14% 70,91% A 
399 110373 20 UND 25,33 516,73 0,14% 71,05% A 
315 110065 69 UND 7,42 514,95 0,14% 71,19% A 
85 10193 48 UND 10,8 514,08 0,14% 71,33% A 
395 110369 55 UND 9,2 508,76 0,14% 71,47% A 
266 10837 1 UND 507,62 507,62 0,14% 71,60% A 
594 200017 16 UND 31,97 505,13 0,14% 71,74% A 
537 110876 1 SET 417,8 501,36 0,14% 71,88% A 
201 10582 23 UND 21,9 499,32 0,14% 72,01% A 
387 110338 48 UND 10,4 499,2 0,14% 72,15% A 
168 10483 61 PAR 8,15 496,34 0,14% 72,29% A 
541 110883 54 UND 9,08 491,05 0,13% 72,42% A 
279 10918 34 UND 14,46 488,75 0,13% 72,55% A 
305 110009 57 JGO 8,54 485,07 0,13% 72,69% A 
355 110204 4 UND 110 484 0,13% 72,82% A 
208 10605 38 UND 12,55 482,34 0,13% 72,95% A 





614 200127 30 UND 15,8 480,32 0,13% 73,21% A 
223 10649 40 UND 11,94 478 0,13% 73,34% A 
521 110835 30 UND 15,72 474,74 0,13% 73,47% A 
331 110121 27 JGO 17,73 471,62 0,13% 73,60% A 
766 15041 13 D/P 35,06 469,8 0,13% 73,73% A 
535 110873 23 SET 20,57 469 0,13% 73,86% A 
359 110222 97 UND 4,81 465,25 0,13% 73,98% A 
78 10181 7 UND 66,43 465,01 0,13% 74,11% A 
126 10346 48 UND 9,58 463,67 0,13% 74,24% A 
185 10539 84 UND 5,54 463,14 0,13% 74,36% A 
552 110908 29 UND 16,19 463,03 0,13% 74,49% A 
40 1055 54 JGO 8,54 462,87 0,13% 74,61% A 
263 10831 7 PAR 66,12 462,84 0,13% 74,74% A 
176 10515 65 JGO 7,17 462,47 0,13% 74,87% A 
441 110566 55 UND 8,39 461,73 0,13% 74,99% A 
95 10228 10 UND 45,11 460,12 0,13% 75,12% A 
491 110737 7 UND 65,73 460,11 0,13% 75,24% A 
499 110754 70 UND 6,52 459,01 0,13% 75,37% A 
374 110267 9 UND 51 459 0,13% 75,49% A 
291 10962 19 UND 24 456 0,12% 75,62% A 
515 110801 37 UND 12,19 455,91 0,12% 75,74% A 
349 110173 9 UND 51,72 455,14 0,12% 75,87% A 
610 200082 9 UND 51,72 455,14 0,12% 75,99% A 
319 110069 13 UND 35 455 0,12% 76,12% A 
565 110928 54 UND 8,41 454,98 0,12% 76,24% A 
429 110535 61 UND 7,43 450,26 0,12% 76,36% A 
211 10609 25 UND 18 446,4 0,12% 76,48% A 
209 10606 23 UND 19,34 437,08 0,12% 76,60% A 
87 10203 18 UND 24 436,8 0,12% 76,72% A 
249 10785 47 UND 9,18 432,38 0,12% 76,84% A 
221 10639 33 UND 13,17 431,98 0,12% 76,96% A 
495 110743 8 UND 52,42 429,84 0,12% 77,07% A 
108 10279 76 UND 5,58 426,31 0,12% 77,19% A 
38 10048 19 UND 22,9 425,94 0,12% 77,31% A 
160 10470 4 UND 96,6 425,04 0,12% 77,42% A 
667 200243 30 UND 14,35 424,76 0,12% 77,54% A 
52 10087 61 UND 6,96 421,78 0,12% 77,65% A 
391 110348 40 UND 10,49 421,7 0,11% 77,77% A 
754 200347 27 UND 15,6 418,08 0,11% 77,88% A 
166 10476 42 UND 9,89 417,36 0,11% 78,00% A 
403 110390 16 UND 26,3 415,54 0,11% 78,11% A 
680 200260 11 UND 36,4 414,96 0,11% 78,22% A 
606 200066 11 UND 36,32 414,05 0,11% 78,34% A 
411 110435 39 UND 10,55 411,45 0,11% 78,45% A 





128 10350 40 UND 10,11 408,44 0,11% 78,67% A 
590 110986 29 UND 13,92 406,46 0,11% 78,78% A 
534 110869 60 UND 6,8 405,28 0,11% 78,89% A 
405 110992 27 UND 15,09 404,41 0,11% 79,00% A 
658 200231 17 UND 23,2 403,68 0,11% 79,11% A 
472 110652 23 JGO 17,42 397,18 0,11% 79,22% A 
694 200276 27 UND 14,25 390,45 0,11% 79,33% A 
297 10983 55 UND 7,09 389,95 0,11% 79,43% A 
264 10832 9 UND 42,12 387,5 0,11% 79,54% A 
190 10546 4 UND 96,71 386,84 0,11% 79,65% A 
466 110635 57 UND 6,8 386,24 0,11% 79,75% A 
762 15029 17 D/P 22,65 385,05 0,11% 79,86% A 
74 10170 51 JGO 7,46 382,2 0,10% 79,96% A 
49 10077 44 UND 8,77 381,5 0,10% 80,06% B 
252 10798 6 UND 60,83 377,15 0,10% 80,17% B 
544 110889 66 UND 5,73 377,03 0,10% 80,27% B 
302 110003 73 UND 5,18 376,07 0,10% 80,37% B 
597 200048 105 UND 3,56 373,09 0,10% 80,47% B 
191 10554 70 PAR 5,26 370,3 0,10% 80,58% B 
733 200322 23 UND 15,8 369,72 0,10% 80,68% B 
251 10796 64 UND 5,74 367,29 0,10% 80,78% B 
651 200220 77 UND 4,73 366,1 0,10% 80,88% B 
373 110266 21 UND 17,77 366,06 0,10% 80,98% B 
764 15033 9 D/P 40,55 364,95 0,10% 81,08% B 
63 10135 32 UND 11,46 362,14 0,10% 81,17% B 
650 200219 4 UND 85,1 357,42 0,10% 81,27% B 
660 200233 49 UND 7,2 355,68 0,10% 81,37% B 
469 110638 19 UND 18,96 352,66 0,10% 81,46% B 
276 10890 75 UND 4,66 349,5 0,10% 81,56% B 
118 10308 10 UND 33,6 349,44 0,10% 81,66% B 
254 10805 55 JGO 6,25 345,63 0,09% 81,75% B 
493 110739 3 UND 114,68 344,04 0,09% 81,84% B 
138 10411 8 UND 41,9 343,58 0,09% 81,94% B 
304 110007 9 UND 37,3 343,16 0,09% 82,03% B 
409 110424 52 UND 6,58 340,84 0,09% 82,12% B 
220 10637 28 UND 12,25 340,55 0,09% 82,22% B 
219 10631 34 UND 10,11 339,7 0,09% 82,31% B 
194 10563 105 UND 3,21 338,33 0,09% 82,40% B 
113 10301 50 UND 6,75 336,15 0,09% 82,49% B 
375 110268 12 UND 27,47 335,13 0,09% 82,58% B 
42 10062 28 UND 11,8 335,12 0,09% 82,68% B 
458 110623 6 RLL 52,35 335,04 0,09% 82,77% B 
675 200255 15 UND 22 330 0,09% 82,86% B 
434 110545 34 SET 9,51 327,14 0,09% 82,95% B 





234 10682 2 UND 201,98 323,17 0,09% 83,12% B 
719 200307 38 UND 8,5 323 0,09% 83,21% B 
339 110137 42 UND 7,65 322,83 0,09% 83,30% B 
181 10530 26 UND 12,29 322 0,09% 83,39% B 
604 200061 32 UND 10,02 320,64 0,09% 83,47% B 
340 110149 6 UND 49,5 316,8 0,09% 83,56% B 
381 110292 26 UND 12,22 315,28 0,09% 83,65% B 
102 10265 18 UND 17,1 314,64 0,09% 83,73% B 
338 110135 20 UND 15,56 314,31 0,09% 83,82% B 
382 110293 60 UND 5,2 313,89 0,09% 83,90% B 
540 110882 46 UND 6,8 311,44 0,08% 83,99% B 
454 110599 8 UND 40,89 310,76 0,08% 84,07% B 
232 10670 15 UND 20,35 309,32 0,08% 84,16% B 
47 10069 5 JGO 63,85 306,48 0,08% 84,24% B 
390 110346 35 UND 8,69 305,89 0,08% 84,33% B 
440 110563 5 UND 66,18 304,43 0,08% 84,41% B 
110 10283 36 UND 8,41 302,76 0,08% 84,49% B 
723 200311 46 UND 6,59 301,82 0,08% 84,57% B 
318 110068 61 UND 4,91 299,51 0,08% 84,65% B 
131 10358 41 UND 7,21 298,49 0,08% 84,74% B 
524 110846 44 UND 6,77 297,88 0,08% 84,82% B 
125 10344 25 UND 11,84 296 0,08% 84,90% B 
578 110963 30 UND 9,99 295,7 0,08% 84,98% B 
366 110237 23 UND 13,07 295,38 0,08% 85,06% B 
46 10067 53 UND 5,5 294,11 0,08% 85,14% B 
716 200302 22 UND 13,2 293,04 0,08% 85,22% B 
282 10926 17 UND 16,79 292,15 0,08% 85,30% B 
207 10603 41 UND 7,07 291,28 0,08% 85,38% B 
712 200298 23 UND 12,4 290,16 0,08% 85,46% B 
233 10674 12 UND 23,72 289,38 0,08% 85,54% B 
182 10532 30 JGO 9,64 289,2 0,08% 85,62% B 
498 110750 6 UND 44,73 286,27 0,08% 85,69% B 
177 10523 12 UND 24,57 285,01 0,08% 85,77% B 
532 110866 28 UND 10,08 284,26 0,08% 85,85% B 
222 10645 18 UND 15,59 283,74 0,08% 85,93% B 
269 10960 38 UND 7,37 283,01 0,08% 86,00% B 
239 10722 32 UND 8,73 282,85 0,08% 86,08% B 
324 110080 42 UND 6,7 278,5 0,08% 86,16% B 
791 36091 79 UND 3,5 278,21 0,08% 86,23% B 
470 110639 32 UND 8,65 276,8 0,08% 86,31% B 
516 110803 12 UND 23,31 275,06 0,08% 86,38% B 
100 10259 41 UND 6,77 274,86 0,07% 86,46% B 
277 10891 55 UND 4,96 274,68 0,07% 86,53% B 
436 110554 96 UND 2,87 274,37 0,07% 86,61% B 





626 200174 5 UND 52,51 273,05 0,07% 86,76% B 
346 110168 7 UND 41,3 272,58 0,07% 86,83% B 
698 200281 22 UND 12,36 271,92 0,07% 86,90% B 
350 110174 5 UND 59,07 271,72 0,07% 86,98% B 
314 110063 21 UND 12,92 271,32 0,07% 87,05% B 
468 110637 21 UND 13,14 270,68 0,07% 87,13% B 
149 10438 58 UND 4,64 270,36 0,07% 87,20% B 
132 10360 25 UND 10,9 270,32 0,07% 87,27% B 
183 10534 16 UND 17,07 269,71 0,07% 87,35% B 
217 10619 37 UND 7,25 269,7 0,07% 87,42% B 
598 200049 41 UND 6,58 266,93 0,07% 87,49% B 
492 110736 3 UND 95 266 0,07% 87,57% B 
67 10154 11 UND 23,2 264,48 0,07% 87,64% B 
520 110831 11 UND 23,18 264,25 0,07% 87,71% B 
73 10169 23 UND 11,18 261,61 0,07% 87,78% B 
77 10180 11 UND 24,57 260,44 0,07% 87,85% B 
250 10787 23 UND 11,28 259,44 0,07% 87,92% B 
301 110002 16 UND 16 259,2 0,07% 87,99% B 
730 200318 9 UND 27,55 258,97 0,07% 88,07% B 
408 110423 43 UND 5,97 258,3 0,07% 88,14% B 
459 110626 19 UND 13,86 257,8 0,07% 88,21% B 
460 110627 21 UND 12,16 257,79 0,07% 88,28% B 
485 110688 55 UND 4,69 257,01 0,07% 88,35% B 
699 200282 15 UND 17,25 255,3 0,07% 88,42% B 
28 3065 71 DPS 3,6 254,38 0,07% 88,49% B 
72 10168 36 JGO 7 254,33 0,07% 88,55% B 
368 110239 12 UND 21,15 253,8 0,07% 88,62% B 
628 200178 1 UND 252,66 252,66 0,07% 88,69% B 
178 10526 25 UND 9,92 251,97 0,07% 88,76% B 
795 36105 72 UND 3,5 251,74 0,07% 88,83% B 
228 10662 14 UND 17,7 251,34 0,07% 88,90% B 
674 200254 11 UND 22 250,8 0,07% 88,97% B 
709 200293 19 UND 13,4 249,24 0,07% 89,04% B 
705 200289 17 UND 15 249 0,07% 89,10% B 
609 200079 9 PAR 26,46 248,72 0,07% 89,17% B 
729 200317 12 UND 21,02 248,04 0,07% 89,24% B 
696 200278 6 UND 41,25 247,5 0,07% 89,31% B 
656 200226 6 UND 38,59 246,98 0,07% 89,37% B 
365 110233 5 UND 49,01 245,05 0,07% 89,44% B 
173 10511 36 JGO 6,71 244,24 0,07% 89,51% B 
92 10223 72 UND 3,37 243,31 0,07% 89,57% B 
170 10494 85 UND 2,84 241,4 0,07% 89,64% B 
417 110504 4 UND 60,25 241 0,07% 89,70% B 
477 110680 19 UND 12,35 239,59 0,07% 89,77% B 





389 110345 49 UND 4,88 237,17 0,06% 89,90% B 
426 110515 44 UND 5,39 237,16 0,06% 89,96% B 
123 10338 5 UND 47,38 236,9 0,06% 90,03% B 
44 10065 74 UND 3,2 236,59 0,06% 90,09% B 
378 110289 34 UND 6,87 236,33 0,06% 90,16% B 
464 110632 14 UND 16,41 236,3 0,06% 90,22% B 
1 1021 60 UND 3,95 235,42 0,06% 90,29% B 
214 10615 40 UND 5,8 234,32 0,06% 90,35% B 
357 110217 12 UND 19,5 234 0,06% 90,41% B 
538 110880 14 UND 16,6 232,4 0,06% 90,48% B 
281 10921 86 UND 2,71 231,98 0,06% 90,54% B 
29 2829 122 UND 1,9 231,78 0,06% 90,60% B 
726 200314 26 UND 8,75 231 0,06% 90,67% B 
781 36063 66 UND 3,5 231 0,06% 90,73% B 
573 110952 10 UND 22,2 230,88 0,06% 90,79% B 
91 10221 71 UND 3,24 230,69 0,06% 90,86% B 
11 1107 85 UND 2,7 230,58 0,06% 90,92% B 
599 200051 29 UND 7,95 230,55 0,06% 90,98% B 
274 10886 105 UND 2,2 230,34 0,06% 91,04% B 
275 10888 67 UND 3,43 230,29 0,06% 91,11% B 
800 36117 66 UND 3,5 229,86 0,06% 91,17% B 
199 10580 31 UND 7,4 229,4 0,06% 91,23% B 
758 15021 3 D/P 71,48 228,74 0,06% 91,30% B 
419 110506 12 UND 18,29 226,8 0,06% 91,36% B 
360 110227 9 UND 26,3 226,18 0,06% 91,42% B 
789 36085 64 UND 3,5 224,58 0,06% 91,48% B 
159 10469 24 UND 9,2 224,48 0,06% 91,54% B 
593 110999 2 UND 111,92 223,84 0,06% 91,60% B 
518 110810 6 UND 37,01 222,06 0,06% 91,66% B 
383 110305 8 UND 26,4 221,76 0,06% 91,72% B 
801 36121 63 UND 3,5 220,5 0,06% 91,78% B 
786 36079 63 UND 3,5 219,1 0,06% 91,84% B 
262 10827 57 JGO 3,81 218,31 0,06% 91,90% B 
117 10307 19 UND 11,34 217,73 0,06% 91,96% B 
602 200058 26 UND 8,22 217,01 0,06% 92,02% B 
105 10273 61 UND 3,56 216,45 0,06% 92,08% B 
664 200237 83 UND 2,55 211,65 0,06% 92,14% B 
204 10593 12 UND 17,42 209,04 0,06% 92,19% B 
293 10964 8 UND 27,4 208,24 0,06% 92,25% B 
463 110631 15 UND 13,58 206,42 0,06% 92,31% B 
661 200234 21 UND 9,8 203,84 0,06% 92,36% B 
462 110630 21 UND 9,77 203,22 0,06% 92,42% B 
742 200331 3 UND 63 201,6 0,05% 92,47% B 
563 110926 16 UND 12,44 201,53 0,05% 92,53% B 





497 110749 13 UND 15,69 197,69 0,05% 92,64% B 
703 200286 18 UND 10,85 197,47 0,05% 92,69% B 
236 10704 5 JGO 42,87 197,2 0,05% 92,74% B 
798 36113 56 UND 3,5 197,19 0,05% 92,80% B 
268 10950 76 UND 2,56 195,58 0,05% 92,85% B 
722 200310 37 UND 5,25 194,25 0,05% 92,90% B 
283 10927 9 UND 21,9 192,72 0,05% 92,96% B 
496 110744 4 UND 48,07 192,28 0,05% 93,01% B 
793 36095 55 UND 3,5 192,15 0,05% 93,06% B 
367 110238 16 UND 11,84 191,81 0,05% 93,11% B 
788 36083 55 UND 3,5 191,8 0,05% 93,17% B 
294 10966 33 UND 5,67 188,24 0,05% 93,22% B 
130 10354 10 UND 18,81 188,1 0,05% 93,27% B 
467 110636 20 UND 9,17 187,07 0,05% 93,32% B 
388 110344 47 UND 3,97 186,59 0,05% 93,37% B 
172 10505 16 UND 11,5 186,3 0,05% 93,42% B 
280 10920 90 UND 2,06 186,28 0,05% 93,47% B 
296 10981 14 UND 13,26 185,64 0,05% 93,52% B 
362 110229 6 UND 33,08 185,25 0,05% 93,57% B 
155 10453 20 JGO 9,07 185,03 0,05% 93,62% B 
519 110820 7 UND 25,67 184,82 0,05% 93,67% B 
210 10608 22 UND 8,54 184,46 0,05% 93,73% B 
153 10446 7 UND 24,8 183,52 0,05% 93,78% B 
243 10739 23 UND 8,03 183,08 0,05% 93,83% B 
148 10436 51 UND 3,56 181,56 0,05% 93,87% B 
482 110685 63 UND 2,87 181,38 0,05% 93,92% B 
796 36107 52 UND 3,5 181,3 0,05% 93,97% B 
746 200336 4 UND 41 180,4 0,05% 94,02% B 
780 36061 37 UND 4,92 180,24 0,05% 94,07% B 
104 10271 63 UND 2,84 180,06 0,05% 94,12% B 
449 110581 45 UND 4 179,2 0,05% 94,17% B 
672 200252 29 UND 6,2 177,32 0,05% 94,22% B 
662 200235 12 UND 14,5 176,9 0,05% 94,27% B 
435 110553 24 UND 7,21 175,92 0,05% 94,31% B 
782 36065 50 UND 3,5 175 0,05% 94,36% B 
452 110590 11 UND 16,47 174,58 0,05% 94,41% B 
253 10803 23 UND 7,65 172,89 0,05% 94,46% B 
483 110686 66 UND 2,61 172,7 0,05% 94,50% B 
141 10422 65 UND 2,64 172,39 0,05% 94,55% B 
200 10581 13 UND 13,42 171,78 0,05% 94,60% B 
785 36075 49 UND 3,5 171,15 0,05% 94,64% B 
783 36067 49 UND 3,5 170,33 0,05% 94,69% B 
273 10885 48 UND 3,56 170,17 0,05% 94,74% B 
213 10613 32 UND 5,26 169,37 0,05% 94,78% B 





553 110909 18 UND 9,51 169,28 0,05% 94,88% B 
56 10095 78 JGO 2,17 169,26 0,05% 94,92% B 
531 110865 15 UND 11,59 169,21 0,05% 94,97% B 
685 200266 7 UND 25,5 168,3 0,05% 95,01% C 
295 10979 13 UND 13,26 167,08 0,05% 95,06% C 
522 110839 31 UND 5,42 166,94 0,05% 95,11% C 
523 110843 42 JGO 4,01 166,82 0,05% 95,15% C 
663 200236 8 UND 19,8 166,32 0,05% 95,20% C 
739 200328 15 UND 10,75 165,55 0,05% 95,24% C 
438 110556 19 UND 8,8 165,44 0,05% 95,29% C 
198 10578 18 UND 9,39 165,26 0,05% 95,33% C 
48 10071 15 UND 11 165 0,04% 95,38% C 
90 10219 56 UND 2,96 164,52 0,04% 95,42% C 
711 200297 8 UND 21,6 164,16 0,04% 95,47% C 
743 200342 8 UND 21,54 163,7 0,04% 95,51% C 
677 200257 27 UND 5,94 162,76 0,04% 95,56% C 
121 10324 28 UND 5,8 162,4 0,04% 95,60% C 
61 10132 20 UND 8,06 159,59 0,04% 95,64% C 
539 110881 11 UND 14,43 158,73 0,04% 95,69% C 
416 110502 13 UND 12,36 158,21 0,04% 95,73% C 
768 15045 2 D/P 65,7 157,68 0,04% 95,77% C 
180 10528 14 UND 11,34 156,49 0,04% 95,81% C 
774 15095 3 UND 45,96 156,26 0,04% 95,86% C 
724 200312 41 UND 3,84 155,9 0,04% 95,90% C 
248 10782 12 UND 13,17 155,41 0,04% 95,94% C 
427 110516 21 UND 7,21 151,41 0,04% 95,98% C 
424 110512 42 UND 3,59 150,78 0,04% 96,02% C 
134 10370 13 UND 11,75 150,4 0,04% 96,07% C 
154 10450 7 SET 21,89 148,85 0,04% 96,11% C 
50 10081 74 JGO 2,02 148,6 0,04% 96,15% C 
479 110682 79 UND 1,89 148,55 0,04% 96,19% C 
445 110572 11 UND 13,2 147,84 0,04% 96,23% C 
513 110798 14 UND 10,4 147,68 0,04% 96,27% C 
122 10336 8 UND 17,9 146,78 0,04% 96,31% C 
358 110220 62 UND 2,35 145,88 0,04% 96,35% C 
632 200192 28 UND 5,13 145,69 0,04% 96,39% C 
96 10231 30 UND 4,85 144,53 0,04% 96,43% C 
93 10225 39 UND 3,69 143,91 0,04% 96,47% C 
146 10432 83 UND 1,73 143,59 0,04% 96,51% C 
218 10627 16 UND 9,2 143,52 0,04% 96,54% C 
119 10309 14 UND 10,52 143,07 0,04% 96,58% C 
115 10304 45 UND 3,19 142,49 0,04% 96,62% C 
313 110051 9 UND 15,47 142,32 0,04% 96,66% C 
94 10227 37 UND 3,84 142,08 0,04% 96,70% C 





65 10151 56 JGO 2,52 141,12 0,04% 96,78% C 
326 110083 84 UND 1,67 140,61 0,04% 96,82% C 
370 110242 27 UND 5,13 140,56 0,04% 96,85% C 
55 10094 5 UND 25,99 140,35 0,04% 96,89% C 
32 10013 2 UND 87,54 140,06 0,04% 96,93% C 
332 110122 11 UND 12,69 139,59 0,04% 96,97% C 
230 10664 82 UND 1,65 136,09 0,04% 97,01% C 
591 110991 11 UND 12,6 136,08 0,04% 97,04% C 
377 110276 7 UND 19,28 134,96 0,04% 97,08% C 
107 10277 31 UND 4,28 134,39 0,04% 97,12% C 
634 200195 2 UND 60,73 133,61 0,04% 97,15% C 
98 10235 8 JGO 17,42 132,39 0,04% 97,19% C 
415 110485 21 UND 6,4 131,84 0,04% 97,22% C 
106 10275 22 UND 5,8 127,6 0,03% 97,26% C 
333 110123 13 UND 9,39 125,83 0,03% 97,29% C 
393 110358 10 UND 12,92 124,03 0,03% 97,33% C 
514 110799 20 UND 6,24 123,55 0,03% 97,36% C 
156 10465 43 UND 2,84 123,26 0,03% 97,39% C 
476 110674 73 UND 1,67 121,58 0,03% 97,43% C 
299 10990 14 UND 8,5 120,7 0,03% 97,46% C 
554 110912 48 UND 2,52 119,95 0,03% 97,49% C 
707 200291 30 UND 4,02 118,99 0,03% 97,53% C 
574 110955 14 UND 8,6 118,68 0,03% 97,56% C 
114 10303 28 UND 4,22 118,16 0,03% 97,59% C 
671 200251 19 UND 6,2 116,56 0,03% 97,62% C 
58 10100 39 UND 2,99 116,01 0,03% 97,65% C 
673 200253 18 UND 6,3 114,66 0,03% 97,69% C 
566 110929 6 UND 19,47 112,93 0,03% 97,72% C 
133 10362 5 UND 23,43 112,46 0,03% 97,75% C 
759 15023 1 D/P 80,23 112,32 0,03% 97,78% C 
39 10052 7 UND 15,12 111,89 0,03% 97,81% C 
740 200329 10 UND 11,3 110,74 0,03% 97,84% C 
169 10487 12 PAR 9,07 110,65 0,03% 97,87% C 
257 10810 5 UND 22,93 110,06 0,03% 97,90% C 
624 200171 6 UND 18,87 109,45 0,03% 97,93% C 
589 110983 13 UND 8,41 109,33 0,03% 97,96% C 
97 10233 20 UND 5,54 108,58 0,03% 97,99% C 
13 1115 57 UND 1,89 107,73 0,03% 98,02% C 
567 110930 8 UND 13,8 107,64 0,03% 98,05% C 
550 110903 61 UND 1,76 107,36 0,03% 98,08% C 
317 110067 4 UND 24 105,6 0,03% 98,10% C 
676 200256 5 UND 22 105,6 0,03% 98,13% C 
195 10566 9 UND 11,15 104,81 0,03% 98,16% C 
139 10418 68 UND 1,53 104,4 0,03% 98,19% C 





255 10808 4 UND 22,84 100,5 0,03% 98,25% C 
10 1105 55 UND 1,82 99,41 0,03% 98,27% C 
687 200269 56 UND 1,75 98,7 0,03% 98,30% C 
244 10761 13 UND 7,65 96,39 0,03% 98,33% C 
714 200300 4 UND 21,9 96,36 0,03% 98,35% C 
741 200330 7 UND 14,12 96,02 0,03% 98,38% C 
337 110132 6 JGO 15,81 94,86 0,03% 98,40% C 
763 15031 3 D/P 27,75 94,35 0,03% 98,43% C 
258 10813 269 UND 0,35 94,2 0,03% 98,46% C 
272 10884 61 UND 1,55 94,09 0,03% 98,48% C 
116 10305 4 UND 22,3 93,66 0,03% 98,51% C 
259 10817 53 UND 1,76 93,63 0,03% 98,53% C 
353 110197 8 UND 11,4 93,48 0,03% 98,56% C 
147 10434 40 UND 2,3 92 0,03% 98,58% C 
152 10444 5 UND 16,63 89,8 0,02% 98,61% C 
737 200326 11 UND 8,22 88,78 0,02% 98,63% C 
760 15025 6 D/P 15,81 88,54 0,02% 98,66% C 
327 110084 46 UND 1,89 87,7 0,02% 98,68% C 
501 110763 40 UND 2,17 86,37 0,02% 98,70% C 
4 1063 53 UND 1,63 86,32 0,02% 98,73% C 
271 10883 35 UND 2,43 86,02 0,02% 98,75% C 
145 10430 65 UND 1,32 85,8 0,02% 98,77% C 
197 10577 6 UND 13,36 85,5 0,02% 98,80% C 
678 200258 14 UND 5,94 84,35 0,02% 98,82% C 
17 1245 35 UND 2,38 84,25 0,02% 98,84% C 
352 110188 2 UND 46,76 84,17 0,02% 98,87% C 
7 1091 51 UND 1,63 83,51 0,02% 98,89% C 
465 110633 14 UND 5,76 82,94 0,02% 98,91% C 
379 110290 10 UND 8,35 81,83 0,02% 98,93% C 
278 10917 6 UND 14,52 81,31 0,02% 98,96% C 
192 10559 15 UND 5,42 81,3 0,02% 98,98% C 
9 1103 57 UND 1,41 80,96 0,02% 99,00% C 
710 200296 4 UND 21 79,8 0,02% 99,02% C 
720 200308 29 UND 2,75 79,75 0,02% 99,04% C 
700 200283 11 UND 7,12 79,74 0,02% 99,07% C 
549 110902 47 UND 1,67 78,82 0,02% 99,09% C 
721 200309 27 UND 2,9 78,3 0,02% 99,11% C 
480 110683 54 UND 1,45 77,58 0,02% 99,13% C 
546 110894 14 UND 5,64 76,7 0,02% 99,15% C 
20 1257 63 UND 1,22 76,45 0,02% 99,17% C 
596 200045 4 UND 19,17 72,85 0,02% 99,19% C 
86 10199 8 UND 9,2 71,76 0,02% 99,21% C 
53 10091 60 UND 1,18 71,34 0,02% 99,23% C 
505 110779 42 UND 1,67 70,86 0,02% 99,25% C 





136 10408 5 UND 13,8 66,24 0,02% 99,29% C 
625 200173 5 UND 12,1 65,34 0,02% 99,30% C 
270 10862 3 PAR 20,38 65,22 0,02% 99,32% C 
457 110620 5 CJA 13,58 65,18 0,02% 99,34% C 
697 200280 6 UND 10,45 64,79 0,02% 99,36% C 
725 200313 20 UND 3,15 61,74 0,02% 99,37% C 
8 1101 66 UND 0,94 61,7 0,02% 99,39% C 
143 10426 70 UND 0,88 61,6 0,02% 99,41% C 
2 1025 45 UND 1,35 61,29 0,02% 99,42% C 
484 110687 64 UND 0,95 60,42 0,02% 99,44% C 
474 110671 74 UND 0,82 60,35 0,02% 99,46% C 
260 10819 5 UND 11,65 58,25 0,02% 99,47% C 
240 10730 3 UND 22,18 57,67 0,02% 99,49% C 
769 15047 3 D/P 22,03 57,28 0,02% 99,50% C 
702 200285 12 UND 4,82 56,88 0,02% 99,52% C 
15 1239 24 UND 2,31 55,9 0,02% 99,53% C 
437 110555 20 UND 2,74 55,9 0,02% 99,55% C 
215 10617 8 UND 6,55 55,02 0,02% 99,57% C 
611 200084 5 UND 10,52 54,7 0,01% 99,58% C 
688 200270 31 UND 1,75 54,6 0,01% 99,59% C 
261 10825 22 JGO 2,52 54,43 0,01% 99,61% C 
334 110125 12 UND 4,69 54,4 0,01% 99,62% C 
652 200222 5 UND 10,87 54,35 0,01% 99,64% C 
461 110629 6 UND 9,32 54,06 0,01% 99,65% C 
235 10700 16 UND 3,37 53,92 0,01% 99,67% C 
517 110907 4 UND 14,9 53,64 0,01% 99,68% C 
19 1255 63 UND 0,83 52,12 0,01% 99,70% C 
767 15043 1 D/P 40,54 48,65 0,01% 99,71% C 
456 110619 4 CJA 10,99 48,36 0,01% 99,72% C 
23 1448 23 UND 2,1 48,3 0,01% 99,74% C 
414 110483 11 UND 4,55 48,23 0,01% 99,75% C 
475 110673 46 UND 1,04 47,42 0,01% 99,76% C 
227 10661 15 UND 3,15 46,62 0,01% 99,78% C 
16 1241 20 UND 2,31 46,2 0,01% 99,79% C 
99 10257 10 UND 4,69 45,02 0,01% 99,80% C 
601 200056 6 UND 7,72 44,78 0,01% 99,81% C 
400 110387 2 UND 20,22 44,48 0,01% 99,83% C 
6 1079 75 UND 0,59 44,43 0,01% 99,84% C 
502 110764 35 UND 1,23 43,05 0,01% 99,85% C 
89 10215 14 UND 2,96 42,03 0,01% 99,86% C 
144 10428 40 UND 1,01 40,4 0,01% 99,87% C 
329 110108 1 UND 28,41 39,77 0,01% 99,88% C 
142 10424 55 UND 0,72 39,74 0,01% 99,89% C 
292 10963 54 UND 0,65 34,84 0,01% 99,90% C 





451 110588 2 UND 17,77 31,99 0,01% 99,92% C 
595 200033 1 UND 31,85 31,85 0,01% 99,93% C 
325 110082 17 UND 1,89 31,75 0,01% 99,94% C 
202 10583 2 UND 13,1 31,44 0,01% 99,95% C 
473 110670 46 UND 0,6 27,48 0,01% 99,95% C 
62 10134 5 UND 5,86 26,96 0,01% 99,96% C 
3 1055 16 UND 1,62 26,24 0,01% 99,97% C 
701 200284 6 UND 4,36 26,16 0,01% 99,98% C 
25 1471 7 UND 3,3 23,76 0,01% 99,98% C 
645 200208 4 UND 5,12 22,53 0,01% 99,99% C 
312 110042 3 UND 8,5 22,1 0,01% 99,99% C 
564 110927 3 UND 6,11 20,77 0,01% 100,00% C 






































































































ANEXO 19. Autorización del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
